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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presentamos ante ustedes la tesis titulada “Clima laboral y su relación con el desempeño 
laboral de los trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 
Chimbote-2018”, con el objetivo de analizar la relación entre el clima laboral y el 
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el clima laboral y 
el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 
Chimbote – 2018. La investigación es un estudio de tipo correlacional, de un diseño no 
experimental – transversal. Para la recolección de datos, se hizo uso la técnica de la 
encuesta, cual tuvo una muestra de 206 trabajadores del hospital. Los datos fueron 
recogidos de manera aleatoria, procesados, tabulados y graficados utilizando el programa 
Excel y SPSS. Se concluyó a través del proceso de Chi cuadrado, el cual arrojo un nivel 
de significancia de 0,006, resultado que es menor a 0.05, por lo tanto, se determinó que 
existe relación significativa por parte de ambas variables de estudio. Así mismo la 
variable Clima laboral fue considerada en su mayoría como malo, con un 21% según la 
opinión de los trabajadores, resaltando las dimensiones que más afecta el clima laboral, es 
la compensación y motivación, donde los porcentajes malo y muy malo son altos. Por 
otro lado, el desempeño de los trabajadores, fue considerado con un 27% regular. En 
cuanto a las dimensiones, con un resultado regular fue la dimensión de responsabilidad 
con un 26%, la dimensión eficacia con un 29% bueno y eficiencia con un 29% muy 
bueno y por último las relaciones interpersonales con un 26%, como resultado muy malo. 
Finalmente, se presenta recomendaciones con respecto a los resultados obtenidos por la 
presente investigación que será referencia para el Hospital Eleazar Guzmán Barrón para 
poder mejorar, por otro lado, también será referente para siguientes investigaciones. 
 













The general objective of this research was to analyze the relationship between the work 
climate and the work performance of the workers Hospital Eleazar Guzmán Barrón, 
Nuevo Chimbote – 2018. The research is a correlational type study, of a non - 
experimental - transversal design. For data collection, the survey technique was used, 
which had a sample of 206 hospital workers. The data was collected randomly, 
processed, tabulated and plotted using Excel and SPSS. It was concluded through the 
Chi square process, which gave a level of significance of 0.006, a result that is less than 
0.05, therefore, it was determined that there is a significant relationship on the part of 
both study variables. Likewise, the variable Work climate was considered mostly bad, 
with 21% according to the opinion of the workers, highlighting the dimensions that 
most affect the work climate, it is compensation and motivation, where the percentages 
bad and very bad are high. On the other hand, the performance of workers, presents, 
with 27% regular, In terms of dimensions, with a regular result was the dimension of 
responsibility with 26%, the efficiency dimension with a 29% good and efficiency with 
a 29 % very good and finally interpersonal relationships with 26%, as a very bad result. 
 
Finally, recommendations are presented regarding the results obtained by this research 
that will be a reference for Hospital Eleazar Guzmán Barrón to improve, on the other 
hand, it will also be a reference for further research. 
 
 











1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional las entidades públicas en el sector salud han tenido la necesidad de 
implementar cambios en su ambiente laboral, debido a la evolución de la tecnología y la 
comunicación para ofrecer servicios de calidad, no solo a los usuarios externos sino 
también a los trabajadores para el desarrollo de sus habilidades, conocimientos, relaciones 
interpersonales y capacidad intelectual. 
Un buen ambiente laboral crea una mejor competencia entre compañeros de trabajo, 
mejorando su comportamiento, permitiendo que los servidores se comprometan con la 
institución, sean más responsables en desempeño de sus labores y den lo mejor de uno 
mismo. 
De acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Gobierno de Tucumán, Argentina (2013); 
señala que la evaluación del desempeño es un procedimiento anual que se realiza a los 
empleados de la Institución Provincial de Salud y su capacidad de progreso, para establecer 
un pensamiento claro a cerca de su comportamiento profesional y su participación en el 
cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas, con el objetivo de lograr el éxito. Por 
la ejecución de esta técnica se cree que los jefes constituyan una buena comunicación con 
sus trabajadores, para que se planteen expectativas sobre las labores de la entidad, para 
conservar las aptitudes o plantear estrategias que permitan progresar. 
 
A nivel nacional el clima laboral está adquiriendo mayor importancia en las entidades 
públicas debido a que los jefes son conscientes que para obtener la calidad total en el 
servicio se tiene que conocer la relación entre ambiente laboral y relaciones humanas, esto 
determinará la manera en que se está trabajando para obtener los mejores resultados de la 
institución. Además, muchas veces estos mismos funcionarios suelen contratar personal 
emocionalmente desgastado, como consecuencia la relación en el trabajo no es la adecuada 
para laborar, la escaza estimulación de logros, falta de aprendizaje, pocas oportunidades 
para escalar de puesto, deficiencia para cumplir las labores encomendadas. Por esta razón 
algunos jefes de instituciones del estado proyectan actividades socializadoras e 
integradoras entre los colaboradores de la entidad, con el fin de que queden como 




Diario el comercio (2016). El nivel de servicio de salud en las instituciones públicas del 
centro de sanidad y el Minsa es insuficiente. Diferentes dificultades evitan realizar el 
procedimiento de sanidad con éxito, ya que se necesita dar más preferencia a los 
trabajadores y a la amplificación del ambiente laboral. El cuestionario es fundamental para 
definir el desempeño de los empleados y el grado de satisfacción al cliente en el hospital, 
en cambio el ambiente laboral no es relevante.  
No existe una perspectiva definida en tener un buen ambiente laboral, no obstante, en las 
instituciones de nuestro entorno, existen dificultades frecuentes como: las enemistades 
entre los empleados, y la poca relación con los jefes. Debido a no contar con proyectos 
para la aproximación con los empleados se produce problemas en las áreas de trabajo, de 
igual forma la entidad asume los resultados de trabajadores descontentos realizando 
deficientemente sus labores, teniendo un menor rendimiento y desempeño que trasciende 
en los objetivos de cada entidad. 
En gran parte de las instituciones es fundamental hacer que todos sus empleados se sientan 
valorados y también es importante crear las condiciones para que entre ellos logren tener 
relaciones sanas y sean conscientes con los objetivos plasmados que deberá cumplirse al 
plazo acordado. Con ellos las instituciones miden como uno desempeña su labor de 
trabajo.  
Las instituciones públicas de la ciudad no son ajenas a distintos problemas que se 
desarrollan en el ambiente laboral, en este caso el Hospital Regional Guzmán barrón de 
Nuevo Chimbote, existen problemas internos debido a que no existe un sistema de 
incentivos por el buen desempeño, también existe la falta de comunicación entre 
compañeros y jefes de área, la incomodidad de horarios y la constante rotación de 
trabajadores en las áreas de trabajo. 
 
Los empleados de la entidad que exigen una mejor preparación e inducción para 
desempeñar de manera eficaz la labor, sin embargo, los empleados tienen el presentimiento 






1.2. Trabajos Previos  
1.2.1. Internacionales 
 
Bohórquez (2016) en su investigación “Análisis del clima laboral de los empleados 
de la fundación hospital infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño “presentado 
en la universidad Cartagena de Bolivia, se consideró una muestra de 62 directivos y 
190 empleados, con el objetivo de analizar el clima laboral del Hospital Infantil 
Napoleón Franco Pareja conociendo la percepción de los empleados sobre su lugar 
de trabajo, con el fin de proponer estrategias para el mejoramiento del mismo. 
Concluyendo que se estableció una relación entra clima laboral y satisfacción como 
aspectos que inciden en la productividad y la permanencia de los empleados del  
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” para lo cual se han 
determinado a través de las encuestas realizadas a los empleados de la organización 
unos resultados que dan cuenta de ello, por lo que para el clima laboral pese al buen 
ambiente laboral que se percibe dada la relación armoniosa entre los compañeros de 
trabajo se evidencian unas variables que eventualmente podrían ejercer una 
influencia negativa sobre él; como la variable de puestos de trabajo, remuneración y 
reconocimiento por ejemplo, donde las apreciaciones negativas fueron más 
prominentes. 
 
Campos (2013) en su tesis: Modelo de asociación entre elementos de satisfacción y 
desempeño laboral en los docentes universitarios. Presentado en Universidad 
Montemorelos de México. Con el objetivo de evaluar la bondad de ajuste entre el 
modelo empírico y el modelo teórico sobre algunos factores determinantes de la 
autopercepción del nivel de desempeño laboral valorado en docentes de pregrado del 
sistema educativo de la IASD de la DIA. En el siguiente estudio es descriptiva 
correlacional con un enfoque cuántico. Concluye:  
En el estudio siguiente se conoció que la calidad del clima de la empresa se 
pronostica de manera muy significativa la motivación del trabajo, en tanto la 
motivación empresarial pronostica el desempeño laboral. Sin embargo, la trayectoria 
de las corporaciones investigadas, ejecutaran un estudio en relación a sus indicadores 
para determinar la manera de cómo se está desarrollando el ambiente en la empresa y 




un aumento importante de la motivación y a su vez el desenvolvimiento de trabajo de 
los profesores. 
 
Pereira (2014), en su investigación, “Clima laboral y servicio al cliente” (tesis 
elaborada en hospitales privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango)” 
presentado en la Universidad Rafael Landivar en Guatemala, con el objetivo de 
Establecer la incidencia del clima laboral en el servicio al cliente en hospitales 
privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango. Concluye lo siguiente:  
- El ambiente laboral influye en la atención a los usuarios porque hay una buena 
relación y respeto de los trabajadores del nosocomio, sin embargo los 
colaboradores conocen la coexistencia de ellos mismos, es decir los mismos 
trabajadores y usuarios son los clientes que necesitan una atención de calidad. 
- Los elementos que se observaron dentro del centro de salud del estudio realizado 
fueron gratificaciones, unión, solidaridad, compromiso y seguridad, estos 
elementos no perjudica de forma negativa sino positiva.  
- En el centro de salud se encontraron métodos que contribuyen a la calidad de 
servicio. Si el usuario no percibe una atención adecuada, se pone en peligro su 
fidelidad o llevarse una mala impresión del centro de salud. 
 
Gamarra (2013) quien realizó el “Diagnóstico del clima organizacional y el 
desempeño laboral del talento humano del Hospital del Santa Elena Dr. Liborio 
Panchana, año 2013”, presentado en la Universidad Península de Santa Elena en la 
ciudad de La Libertad de Ecuador. El objetivo de la investigación fue de evaluar la 
influencia del ambiente laboral en el rendimiento de los servidores públicos, 
mediante un estudio del diagnóstico de la situación actual para la elaboración de un 
plan de mejoramiento del clima organizacional del Hospital de Santa Elena Dr. 
Liborio Panchana Sotomayor. El estudio es documental y descriptiva con el enfoque 
cuantitativo. La recolección de datos se dio a través de encuesta a una muestra de 80 
individuos. Determinando que el personal del Hospital de Santa Elena Dr. Liborio 
Panchana Sotomayor, en la actualidad se siente desmotivado, por lo que el 
departamento de Gestión del Talento Humano debe tener en cuenta un incentivo para 
su personal. La comunicación es fundamental para realizar las funciones por parte de 




resultados indicaron que no existe relación de personal y dirigentes. En el Hospital de 
Santa Elena Dr. Liborio Panchana Sotomayor no existe un buen clima organizacional 
repercutiendo en el rendimiento de los trabajadores. 
1.2.2. Nacionales 
Vásquez (2015), en su tesis titulada “Relación interpersonales y desempeño laboral 
en los trabajadores del centro de Salud Morales, 2015”, presentado en la Universidad 
César Vallejo de la ciudad de Tarapoto, su tipo de estudio de descriptivo 
correlacional, su muestra de 50 colaboradores, con el objetivó de determinar la 
asociación entre las relaciones interpersonales y desempeño laboral de los 
trabajadores del Centro de Salud Morales – 2015, llegando a la conclusión que:  
- Los trabajadores del Centro de Salud Morales-2015, presentan como factor 
relevante de relaciones interpersonales con un 34.00% con un nivel regular, se 
identificó un cierto nivel de compañerismo, comprensión y buena relación entre 
compañeros. 
- Los empleados del centro de Salud Morales-2015 muestran como elemento 
superior de desenvolvimiento personal el factor eficaz con un 30% que se 
requiere para el nivel de la empresa para alcanzar sus metas. 
Monteza (2017), en su tesis titulada “Clima organizacional y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Rural de Picota, Tarapoto-2016”, 
presentado en la Universidad César Vallejo en la ciudad de Tarapoto su tipo de 
estudio es descriptivo correlacional, su muestra de 63 colaboradores, con el objetivo 
de identificar el Clima organizacional y su relación con su desempeño laboral de los 
trabajadores del Hospital Rural de Picota, Tarapoto 2016” llegando a la conclusión 
que:  
- El ambiente laboral en el Hospital Rural se encuentra en un grado regular con un 
65%, en un grado apropiado en un 25% y un grado inapropiado de un 10%. De lo 
mencionado relacionado a lo anterior es mejorar en este aspecto por lo que es 
personal no se encuentra totalmente conforme con el clima organizacional hay un 
pequeño grupo de personal que necesitan ser necesario reorganizar para que se 




- Se determinó de manera general en la variable clima organizacional; las 
dimensiones, comunicación y supervisión que cuentan con un nivel regular - 
adecuado; por parte de los colaboradores. 
- El grado de desempeño que presentan los trabajadores del Hospital Rural de 
Picota, muestran un nivel regular con un 57%, un nivel alto 30%, y un nivel bajo 
de 13%. De lo mencionado anterior mente que el tipo de gente que se encuentra 
en este hospital está conforme con el tipo de ambiente en el que se encuentran por 
ello es que desempeñan su labor correctamente, es necesario enfocarse en esa 
mínima cantidad que personal que se sienten insatisfechos en el ambiente en el 
cual se encuentran desempeñando, lo cual perjudique la labor que realicen. 
García (2016) en su investigación titulada “Relación entre el clima Organizacional y 
el desempeño laboral en trabajadores Administrativos del Hospital Belén de 
Trujillo”, presentado en la Universidad Autónoma de ICA de Trujillo en la ciudad de 
Trujillo, donde su tipo de estudio es descriptiva correlacional, con una muestra de 71 
colaboradores, con su objetivo cuál es la Relación entre el clima Organizacional y el 
desempeño laboral en trabajadores Administrativos del Hospital Belén de Trujillo. 
Llegando a la conclusión: 
- El clima organizacional del Hospital Belén de Trujillo, indicaron que un 52.8% 
de los trabajadores administrativos lo calificaron como “desfavorable”, un 
41.7% lo calificaron como “medianamente favorable” y un 5.6% como 
“favorable”. Por lo que el clima organizacional quedaría por una gran mayoría 
de los encuestados en la escala de “desfavorable”, es necesario analizar 
alternativas de mejora que lo coloquen en la escala de “favorable” en las 
próximas mediciones del mismo. 
 
- El 70% del área administrativa contesto estar mediana y completamente 
desanimado, el 62% del área administrativa reconoció que no coexiste 
reciprocidad en su trabajo, El 98.2% del área administrativa manifestó que la 
comunicación es vertical, El 73.2% de área administrativa alegó que no se 
observa labores en grupo. 
Soto(2013) en su investigación: clima organizacional y desempeño laboral de los 




periodo 2012", presentado en la Universidad Nacional de Huancavelica de la ciudad 
de Huancavelica, considero una muestra de 54 trabajadores, con el objetivo: 
determinar cómo se relaciona el clima organizacional con el desempeño laboral de 
los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yauli – 
Huancavelica en el periodo 2012. Llegando a la conclusión que se ha determinado 
que el clima organizacional se relaciona de forma directamente con el desempeño 
laboral, la prueba de independencia Chi Cuadrado tiene asociado un contraste de 
significancia de Sig.= 0.00<0.05, asimismo se determinó que la intensidad de la 
relación entre las variables es de 67,7% que dentro del dominio probabilístico es 
alta. Asimismo se ha determinado que el nivel regular prevalece en cuanto al Clima 
Organizacional con un 55,6% y que en cuanto al desempeño laboral también el nivel 
medio prevalece con un 55.6% de los casos. 
Bravo & Estela (2015) en su investigación  “Influencia del clima organizacional de la 
municipalidad distrital de la victoria en el desempeño laboral de sus obreros”, 
presentado en la Universidad de Sipán la ciudad de Pimentel, consideró una muestra 
de 35 obreros hombres y mujeres de 23 a 65 años, con el objetivo de “determinar la 
influencia del clima organizacional de la Municipalidad Distrital  de La Victoria en 
el desempeño laboral de sus obreros” los resultados obtenidos en la investigación 
fueron que si existe una relación entre el alto rendimiento laboral y la alta identidad 
institucional por parte de los obreros de la municipalidad , aprobando la hipótesis del 
estudio: “existió una relación significativa entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los obreros de la municipalidad de la Victoria  
A quienes se le evaluó la eficiencia y eficacia demostrada en su puesto laboral. 
Donde existe un factor que afecta el nivel de desempeño laboral en la municipalidad 
de La Victoria. La ausencia de capacitaciones concernientes al puesto de trabajo y la 
carencia de programas de realización personal, probablemente porque no existen 
planes de carrera, ni están alineadas a la misión y visión del municipio. 
1.2.3. Locales  
García (2015), en su tesis titulada “Clima y satisfacción laboral en los serenos de la 
municipalidad provincial del Santa, chimbote-2015”, presentado en la Universidad 




correlacional, con una muestra de 125 colaboradores, con su objetivó analizar el 
clima y satisfacción laboral en los serenos de la municipalidad provincial del Santa, 
llegando a la conclusión: 
No existe mayor nivel de clima laboral según edad, ya que los trabajadores mayores 
de 37 años se ubican en el nivel medio de clima laboral, los que tienen de 31 a 36 
años se ubican en el nivel favorable y por último los  que tienen de 19 a 23 años se 
ubican en el nivel desfavorable de clima laboral.  
No existe mayor nivel de satisfacción laboral según el tiempo de servicio ya que los 
trabajadores que brindan un tiempo de servicio de 15 a 20 meses se ubican en el 
nivel insatisfecho de satisfacción laboral.  
 
Gutiérrez (2017), en su tesis “Clima organizacional y su relación con el desempeño 
laboral del personal administrativo del Hospital La Caleta De Chimbote, 2017”, 
presentado en la Universidad César Vallejo en la ciudad de Chimbote, esta 
investigación estuvo conformada por una población de 75 trabajadores 
administrativos entre hombres y mujeres, el estudio tiene como objetivo  determinar 
la relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los 
Trabajadores Administrativos del Hospital La Caleta de Chimbote, 2017, llegando a 
la conclusión que se  aceptó hipótesis general y se declara que el ambiente laboral se 
relaciona de forma relevante con el desempeño laboral del personal administrativo y 
a su vez que el mayor porcentaje en el nivel intermedio a bajo, se muestra en la 
variable de desempeño laboral y en la dimensión de reconocimiento, lo que  revela 
que ese aspecto requiere más atención  para lograr una mejora, teniendo en 
consideración que esta dimensión tiene importancia para mejorar el ambiente laboral 
de la institución.  
Se acepta la hipótesis HE1 y se concluye que el Clima Organizacional tiene una 
relación fuerte y altamente significativa con el Desempeño en Relación con sus 
Superiores, del Personal Administrativo del Hospital La Caleta de Chimbote, dado 
que (p < 0,05), porque el mismo ha dado un riesgo de significancia aprox. p=0000 
menor al nivel de significancia fijado. 
Silva (2014), En su estudio titulado “El desempeño laboral y la calidad de atención al 
paciente en el hospital essalud nivel I cono sur Nuevo Chimbote en el Año 2014”, 




de estudio es descriptivo correlacional, con una muestra de 196 pacientes, con el 
objetivó de analizar el desempeño laboral y la calidad de atención al paciente en el 
hospital essalud nivel I cono sur Nuevo Chimbote en el Año 2014. Llegando a la 
conclusión de: 
El estudio se midió el grado de desenvolvimiento de los colaboradores de servicio a 
los usuarios del instituto Essalud Nivel I cono Sur de Nuevo Chimbote, el 41% de los 
empleados doctores posee el desenvolvimiento - eficiente, donde se encuentran más 
empleados con niveles altos que con niveles bajos de desempeño; sin embargo, no 
todos los empleados doctores de este instituto cumplen con los objetivos. 
 
Villavicencio (2014), en su tesis titulada “Relación entre la comunicación 
organizacional y el clima laboral de los colaboradores de la caja municipal del santa 
en el distrito de Nuevo Chimbote en el año 2014”, presentado en la Universidad 
César Vallejo de la ciudad de Nuevo Chimbote, su tipo de estudio es correlacional, 
con una muestra de 30 colaboradores, con el objetivo de determinar la relación entre 
la comunicación organizacional y el clima laboral de los colaboradores de la caja 
municipal del santa en el distrito de Nuevo Chimbote en el año 2014. Llegando a la 
conclusión: 
Así mismo, se ha medido el nivel del clima laboral desde la perspectiva de los 
colaboradores, por lo que los siguientes resultados determinaron que más de la mitad 
de los trabajadores de la CMAC calificaron el clima laboral como desfavorable 80%, 
lo que permitió deducir que la percepción que tienen los empleados respecto a las 
condiciones que Tamayo & Ravelo mencionan: Liderazgo, comunicación, 
motivación satisfacción, etc. No es adecuado, esto perjudica el rendimiento y 












1.3. Teorías Relacionadas al tema  
1.3.1.  Clima laboral 
Definición: 
Salcedo (2017) define como analizar las tareas de los trabajadores con respecto a la 
labor que se realiza dentro de la empresa, además es la variedad de las cualidades 
concretas, de una entidad peculiar, es estimulado de manera que la institución hace 
frente a su competencia. El entorno es la apreciación personal de los objetivos 
laborales por parte de los trabajadores. 
 
Ruiz (2017) define que las situaciones del clima laboral son diferentes y se va 
estableciendo un ambiente en el cual los trabajadores se desempeñen para colaborar 
con los logros de la institución. Este entorno indica que sus individuos realizan sus 
labores es decir su trabajo. (P. 20.). 
 
Brunet (2011) Explica que el ambiente de trabajo en las empresas es de ayuda para 
evaluar los problemas, la sobrecarga de trabajo o el disgusto que atribuyen al 
desarrollo de cualidades que perjudiquen a la empresa; es beneficioso para comenzar 
y mantener un cambio que especifique al jefe, que componentes son los más 
indicados para administrar sus intromisiones, pero aprueba continuar el progreso de 
las empresas y prevenir los futuros conflictos que surjan. (P. 20). 
 
Importancia: 
Salcedo (2017) es el entorno de la empresa, es decir que está identificado por algunos 
aspectos que cause de forma positiva dentro de la organización junto a sus 
trabajadores. Es importante determinar conceptos, sus etapas del clima laboral y así 
tener una idea más precisa para el trabajador.   
 
Hernández (2017) menciona que el ambiente laboral es un factor importante para la 
organización y se define como la unión de situaciones sociales y psicológicas que 
identifican a una organización, y resultan relacionarse con el desempeño 





García (2009) indica es un complemento clave con el progreso de las empresas, y 
con una profundidad de estudio, determinación y progreso que incurre de manera 
inmediata en el denominado espíritu de la empresa. 
 
Características del Clima Laboral: 
Navarro (2010) define que para obtener el ambiente de trabajo que permita llegar a 
las metas planteadas por la empresa, a base de una buena disciplina y motivación del 
personal, es fundamental hacer un estudio en el entorno, con las características a 
continuación, que será necesaria para una estabilidad laboral. 
 
1. Estructura: Es la manera en que colaboradores de una empresa aprecian los 
procesos, (serie de normas, procedimientos, gestiones, etc…) sin embargo de 
suelen obtener condiciones e infortunios para alcanzar con sus objetivos. Estas 
causas suelen ser muy notorias pero en algunos casos. 
2. Facultamiento (empowerment): Se describe a la libertad de los individuos por 
crecer, de ser independientes, de ser alguien que tomen en cuenta por la toma de 
decisiones que hace la organización. La inspección que reciben debe ser de tipo 
universal y obligatoria, se puede decir que puedes ser tu propio jefe y no tener 
doble chequeo. 
3. Recompensa: es el monto económico recibido como premio debido al buen 
funcionamiento de la labor empresarial. A medida las empresas u organizaciones 
suelen dar más recompensas que sanciones o memorando. 
4. Desafío: son los obstáculos que se presenta en la empresa y el cual debe de 
superarse como organización. Es la aceptación por parte de la empresa a enfrentar 
los obstáculos a su vez ser superados con el fin de lograr a la meta planteada. 
5. Relaciones: Son las amistades dentro del ambiente laboral grato que se encuentra 
en la empresa, bien puede ser relaciones pares entre los altos ejecutivos y sus 
asistentes. 
6. Cooperación: Es la emoción de ayuda entre colaboradores de trabajo con el fin 
de realizar de manera más eficiente una función o labor.  
7. Estándares: Se define como el conocimiento que tienen los colaboradores 




8. El Conflicto: La aptitud de sus empleados dentro de la institución, tanto los jefes 
de áreas, como los mismos trabajadores, que suelen tener discrepancia y no temen 
en enfrentarse, tan pronto surja el problema no suelen solucionarla, solo se 
dedican a juzgar. 
 
Objetivos:  
Farah (2014) opina que el objetivo primordial es calcular la variedad de elementos y 
conocimientos del entorno laboral, para subsiguiente razonar todos los distintos 
puntos que afecten al trabajo de la organización o a la eficiencia de los colaboradores 
que se encuentren dentro de la empresa, interrumpiendo el logro de las metas. 
 
Condiciones para que exista un buen clima Laboral 
Para Baguer (2005) indica que tener un excelente ambiente en la empresa es 
necesario seguir estas situaciones. 
 
a) El líder debe ser de calidad en la disposición que se necesite un cabecilla en la 
empresa la cual trasmita confianza, bondadoso, asertivo, el cual sea eficiente  en 
formar el entorno efectivas para establecer las labores con respeto, honestidad y 
honradez 
b) Establecer con flexibilidad las normas y programaciones dando independencia 
para que en temas de ser obligatorio poder tener otras opciones o tácticas 
empresariales para desempeñar con firmeza las metas empresariales. 
c) Representación de compromisos con los objetivos, pero desafiadoras con la 
intención de impulsar las decisiones de los colaboradores con el fin de empezar a 
asumir peligros y a su vez trabajar para cumplir las metas plasmadas en la 
empresa. 
d) Positivismos de los colaboradores con relación a la labor rentable y a su vez para 
ellos mismos motivarse. 
e) Remuneraciones justas. 
f) Afirmación de labores por cada individuo de acuerdo al nivel de motivación que 
desempeñe en el trabajo. Una organización debe recompensar sus logros o éxitos 




g) Se necesita laborar con una tensión prudente para con ello impedir que los 
colaboradores se estresen en la labor. 
h) Fomentar ocasiones de progreso de los colaboradores que sean expertos en su 
carrera. 
i) Ser claros con objetivos con el fin que los colaboradores deben estar al tanto de 
las estrategias de la empresa, lo cual debe de estar relacionado en los proyectos de 
la empresa. 
j) Colaboración eficiente de los colaboradores de un entorno donde atiendan sus 
consejos que a su vez den expliquen cuando no sean utilizadas las ideas que 
expresan. 
k) Servicio de turno para el descanso, para acciones de unión o acciones que 
fortifiquen la cultura empresarial con el fin que los colaboradores revelen una 
apreciación real con la relación de obtener un descanso o días libres en días 
festivos, entre otras. (P. 144)  
Dimensión del Clima Laboral 
Rubio (2002) manifiesta que el ambiente laboral es el lugar donde suelen realizar las 
labores cotidianas, donde se interviene el desempeño de los trabajadores. Donde está 
relacionado con el “saber laborar” de los dirigentes, con las conductas de los 
trabajadores, la forma de laborar e interactuar entre ellos, con el desempeño en la 
empresa y las manera de usar los aparatos laborales. 
A) Comunicación:  
Rubio (2002) Lo determina como la acción de difundir y recibir mensajes.  
Donde se ejecuta entre oyentes con la intensión bilateral de comunicarse, con en 
el fin de poder tener una relación entre ambas partes y determina las maneras de 
entenderse dentro de una entidad 
 
 Respeto 
En el clima laboral tener respeto es fundamental porque genera seguridad y 
cordialidad; el cual permite reconocer sus virtudes y aceptar las limitaciones 








Es el término a la acción de aprobación a cualquier ser humano, de aceptar de 
manera voluntaria y de estar de acuerdo su manera de ser y elaborar en su 
trabajo. Rubio (2002). 
 Organización 
Se refiere a que se encuentran procedimientos operacionales que han sido 
creados por la empresa. Rubio (2002). 
 Liderazgo.  
Es la aptitud de los jefes para interactuar con los trabajadores. A la vez es 
blando ante las infinidades situaciones que se muestran en el trabajo y que 
ofrece un buen trato hacia el trabajador, forma un medio ambiente positivo 
que es relacionado con la misión de la entidad y provoca el éxito en la 
empresa. Rubio (2002). 
 
B) Participación: 
En varias entidades la contribución de las personas necesita de una variedad de 
normas y situaciones. Para realizar un desafío, el trabajador es exigido por la 
empresa la cual deberá el trabajador efectuar un objetivo en cual es ganar u 
obtener el título que se le otorga a quien llegue a la meta. Cuando se participa se 
debe invertir parte de la capital para la obtención de un fruto en común, la cual 
será partido por partes iguales que han decidido participar. Rubio (2002). 
 Trabajo en equipo:  
Según Katzenbach (2010) Manifiesta que es la cifra pequeña de individuos con 
habilidades, una meta de trabajo, implicadas con un objetivo en común, y con 
un compromiso mutuo. 
 Coordinación 
Valda (2012) define que toda acción que se ejecute en un grupo de personas 
necesitara una coordinación la cual conste con diversas funciones de los 
individuos, por lo cual, la organización brindara la división de tareas para 
cumplir con el objetivo propuesto. 




Es el nivel de importancia de los trabajadores hacia la entidad. Es muy 
importante entender que no existe implicación sin un buen jefe efectivo y 
tampoco no hay implicación por parte los trabajadores cuando no cuentan con 
las condiciones laborales aceptables. Rubio (2002) 
 Igualdad.  
Viene a ser la emoción mediante se mide a los empleados en el trabajo, si son 
tratados con criterios justos. También se observa si son tratados con 
discriminación los empleados. Rubio (2002) 
 
C) La compensación  
Rubio (2002) define que se establece mediante la leyes que intervienen la 
relación laboral entre los dueños y empleados, esto se establece mediante un 
contrato que se acordó entre ambas parte, la cual muestra la maneras y 
condiciones que se debe realizar la labor, lo cual esto concentra en la cláusula 
todo lo referente a la manera de pago monetario por la labor realizada. Esto se 
demuestra en la vida cotidiana, lo que se busca al aplicar con la compensación 
en un argumento nivelar la situación, es por esto que la palabra compensación 
forma parte de un método de labor para asalariados, mediante esto se mantiene 
estable la producción entre quienes ejecutan el trabajo y quienes reciben 
ganancias.  
 Reconocimiento. 
Se averigua si la organización tiene un método de reconocimiento del trabajo 
bien elaborado. En lo comercial, el reconocimiento se emplea para crear un 
nivel de competencia entre los trabajadores de servicio al cliente. Es fácil 
reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero es difícil 
brindarles un reconocimiento a quienes por su rango no pueden destacar. 
Cuando no se suele reconocer a los trabajadores el nivel de clima laboral 
empieza a bajar, el desempeño del trabajador disminuye. Rubio (2002)   
 Remuneraciones.  
Son fundamentales, los sueldos monetarios altos y bajos son representaciones 
no suelen contribuir al buen ambiente laboral, debido a que no brinda una 




motivacionales y no quiere decir que se refleje en la productividad del 
trabajador. Las organizaciones crean políticas salariales en base al factor de 
eficacia y de resultado que son calculados. Mediante esto crea un entorno 
hacia la meta y fomenta el esfuerzo. Rubio (2002)   
D) Motivación:  
Rubio (2002) define como la estimulación de los empleados, es fundamental en 
los recursos humanos para las empresas y se establece en los estímulos que es da 
a los empleados que ejecutan las labores en la empresa. 
 
 Satisfacción 
Está vinculado a la responsabilidad del empleado con la organización. Esto 
quiere decir que si mayor sea la satisfacción del empleado en la empresa, 
mayor será su desempeño, motivación y eficiencia. Ante los empleados 
insatisfechos no brindaran la eficiencia que se necesita en la empresa, no se 
encontrara comprometido con la empresa. Rubio (2002). 
 Rotación de personal 
Obando (2009) define la rotación de personal como la fluctuación de personal 
entre la organización y el ambiente. El índice de riesgo de rotación es un 
indicador multicausal, que nos permite a través de un porcentaje distinguir 
cuán acentuado es este intercambio en nuestra organización lo que produce 
múltiples efectos negativos en la misma. 
 Buen trato laboral 
Política del clima Laboral (2017) Forma particular de relación caracterizada 
por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la 
comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado 
ejercicio de la jerarquía. Es el estilo de trato que se da en el trabajo y que 
promueve las relaciones interpersonales basadas en el respeto, la equidad, el 
trabajo en equipo y la empatía. El buen trato laboral no son sólo las conductas 
concretas con que las personas se relacionan, sino que también, es el conjunto 
de normas, costumbres, prácticas y valores que existen en relación con esto. 






1.3.2. Desempeño laboral 
Definición 
Werther y Davis (1992) nos dice que se asocia al rendimiento de las acciones que se 
ejecutan dentro del trabajo. Por lo tanto, es necesario calcular los indicadores de 
medición y determinar de manera precisa las acciones del lugar que se analizará. 
  
Bittel (2000) manifiesta que el desempeño influye mayormente en las expectativas 
del trabajador en su puesto en el trabajo, en las actitudes para alcanzar sus metas y su 
anhelo de conformidad. Además, el desenvolvimiento está relacionado con las 
destrezas y habilidades que ayudan en las tareas del empleado, con la finalidad de 
mejorar las metas establecidas por organización. 
 
Wayne (2010) son acciones orientados hacia los objetivos y enfocándose en los 
procesos de la organización y se desarrollan adecuadamente para maximizar la 
productividad de los trabajadores y de la organización. Es el elemento fundamental 
para el logro de la estrategia organizacional a la vez incluye la evaluación y el 
mejoramiento del rendimiento en el lugar de trabajo. 
 
García (2001) son las acciones o aptitudes identificadas en los individuos que son 
elementales para las metas de la institución, y a su vez ser medidos en términos de 
las competencias de cada persona y su nivel de aportación a la institución. 
 
Objetivos del desempeño laboral 
Castellanos (2011) argumenta que el objetivo fundamental del desempeño laboral es 
incrementar la eficacia del organismo mediante la utilización de los recursos, para 
lograr aumentar los rendimientos individuales y la orientación relacionada con los 
objetivos de la organización. 
 
Feldman (1998) señala que es presentar un análisis detallado y real de como un 




de evaluación de desempeño debe estar relacionado con el puesto de trabajo, a su vez 
deben ser objetivos y confiables. 
 
Alles (2010) presenta los siguientes objetivos: Permitirá identificar el crecimiento 
personal y técnico de los empleados, la mejora del rendimiento en la organización y 
la aplicación adecuada de los recursos humanos. 
 
Importancia de la evaluación de desempeño 
González y Olivares (2004) manifiesta que permite hacer diferencias entre los 
empleados que desarrollan una buena labor de trabajo de los que simplemente 
simulan hacerlo. A la vez contribuye a reconocer a empleados que solo se 
condicionan a cumplir órdenes de sus superiores y de otros que lograr hacer más de 
lo que se les requiere. Finalmente, menciona que permite acelerar y obtener una 
supervisión más objetiva de los trabajadores.  
 
Dessler y Varela (2011) menciona que la evaluación es esencial para la toma de 
decisiones a cerca de incrementos y promociones, asimismo permite crear un plan 
para arreglar distintos problemas que se presenten en el área de trabajo y es útil para 
el desarrollo profesional dado que brinda la posibilidad de tomar en cuenta los planes 
de carrera de cada trabajador.  
 
Control group (2017). Los beneficiarios inmediatos de esta evaluación es el mismo 
empleado, no exclusivamente la institución. Por medio de este instrumento se 
implementan oportunidades para los empleados de la empresa, tal como determinar 
posibles técnicas de formación. La medición del desenvolvimiento permite 
evidenciar las capacidades del mando medio como jefe de los empleados, informarse 
de cómo se da la comunicación en la corporación, inclusive, comprobar en qué nivel 
el funcionario siente ser parte miembro de la cultura institucional. 
 
Evaluación de desempeño laboral 





Jefe inmediato: es el individuo que se encuentra en un puesto superior para analizar 
y evalúa el desenvolvimiento de los colaboradores además de estar a cargo del 
desempeño de ese individuo. 
 
Evaluación de los empleados: Es realizada por sus colegas de trabajo es un 
componente esencial y efectiva para lograr el éxito futuro de la organización. Una 
dificultad sería los acuerdos de ayuda entre ellos, porque simplemente todos 
trabajadores se unirían para otorgarse las calificaciones altas entre compañeros. 
 
Comités de estimación: Es un grupo de trabajo donde se encuentra el jefe inmediato 
del trabajador y tres o cuatro asistentes más. 
 
Autoestimaciones: Son elaboradas por los trabajadores de su propio 
desenvolvimiento, donde la principal dificultad será en que los trabajadores califican 
su desempeño muy por encima de lo que sus superiores lo harían. 
Evaluación por los subordinados: Se califican como retroalimentación ascendente, 
se utiliza en toda la organización y ayuda a los directores a determinar métodos para 
cambiar la administración en la institución. 
 
Retroalimentación de 360grados: En este proceso el informe es recaudado de toda 
la organización, normalmente este proceso se utiliza para la capacitación y 
crecimiento.  
 
Dimensiones de desempeño laboral  
Se clasifican en distintas dimensiones por lo que sólo se ha considerado las más 
importantes dentro de la empresa y favorable para la investigación.  
Hassard & Parker (1993). El desempeño laboral necesita considerar los 
conocimientos de los diferentes individuos o miembros directos de la institución, 
incluso los que laboran dentro de ella. Se ha considerado las siguientes dimensiones 
que serán útiles para medir el desempeño laboral. 
A. Eficacia: Según Hassard & Parker (1993) se refiere a los resultados en 




eficaz se debe dar prioridad a las tareas y realizar correctamente aquellas 
alcanzar mejores resultados sin importar los recursos. 
 Conocimiento del trabajo: Este aspecto determina el nivel de conocimiento 
y entendimiento del trabajo. Además, contiene los principios, conceptos, 
técnicas, requisitos fundamentales para realizar las labores del puesto. 
Hassard & Parker (1993). 
 
 Habilidades para el planeamiento. Es la capacidad de planificación 
pensando a futuro, que permite anticipar mentalmente la manera correcta de 
realizar sus labores, seleccionar las acciones para alcanzar una meta y 
establecer un plan de acción adecuado. Hassard & Parker (1993). 
 
 Cumplimiento de objetivos: Es el resultado alcanzado entre las metas 
fijadas o predeterminadas con el óptimo uso de los recursos. Hassard & 
Parker (1993). 
 
 Iniciativa: Es la cualidad que tienen algunas personas de lograr por ellos 
mismos iniciar una actividad o un proyecto para obtener algún resultado. 
Hassard & Parker (1993). 
B. Eficiencia: Según Hassard & Parker (1993). define que la eficiencia es el 
buen uso de los recursos para lograr maximizar la productividad con aquello 
que contamos, a la vez es el grado en que la institución realiza un mayor 
aporte a las metas sociales 
 Tiempo del trabajo: Es el horario que decida el trabajador para realizar 
sus laboras o actividades por las cuales ha sido contratado y respetando la 
jornada establecida. Hassard & Parker (1993). 
 Recursos: Son los elementos que se requiere la institución para el 
cumplimiento de los objetivos y ejecución de actividades de las labores 
encomendadas. Hassard & Parker (1993). 
Al respecto Valdés (2004) considera las siguientes dimensiones que serán útiles para 




C. Responsabilidad: Se refiere al cumplimiento de las labores encomendadas, 
en otras palabras, cumplir con los trabajos que son parte de su 
responsabilidad. A la vez el autor señala los siguientes indicadores. Valdés 
(2004) 
 La asistencia y puntualidad: Es el nivel en que el empleado cumple los 
reglamentos establecidos por la organización, que está relacionado a la 
jornada de trabajo, que incluye horarios de entrada, almuerzo, salida y 
siguiendo un correcto registro de asistencia. Valdés (2004) 
 
 Participación en equipos de trabajo: Es el grado de libertad que tienen 
los empleados para la toma de decisiones en relación a su participación en 
las actividades desarrollan en la organización. Valdés (2004) 
 
D. Relaciones interpersonales: Se debe considerar los tipos de emociones algo 
complejas que se da en relaciones de empleados y compañeros en el interior 
de la empresa. Estos tipos de vínculos se destacan el valor de vínculo de jefe 
– empleado acompañado del entorno.  
 
 Compañerismo: Es la actitud donde el trabajador manifiesta sus actitudes 
de incorporarse y tener una buena relación de compañerismo dentro de la 
organización. A la vez facilita el trabajo en equipo para que se logre cada 
uno de los objetivos propuestos en la organización. Valdés (2004) 
 Conflictos interpersonales: Es la apreciación del empleado a cerca de los 
aspectos para encontrar soluciones a problemas y su vez permitirá saber 
que empleados pueden ayudar con el crecimiento y éxito de la empresa. 
Valdés (2004). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores del 




1.5. Justificación del estudio 
En este estudio tiene conveniencia por qué se describió los problemas del hospital y 
el tipo de clima laboral de los trabajadores que existe en el hospital y qué efecto tuvo 
en el desempeño laboral. 
La presente investigación es relevante socialmente porque se estará beneficiando,  
tanto al Hospital Regional como a los trabajadores, debido a que se demostrará el 
efecto de clima laboral con el nivel de desempeño que se muestran dentro del 
Hospital, y de esta manera generar cambios o correcciones  necesarias para brindar 
una mejor calidad de vida hacia los empleado a través de un buen ambiente laboral, 
asimismo un incrementar en el desenvolvimiento de los empleados y a su vez brindar 
una mejor atención hacia los usuarios. 
Su valor teórico se justifica en base a las definiciones de las dos variables del clima 
laboral y su desempeño en donde se busca las interpretaciones parecidas en los 
elementos que afectan el ambiente laboral y perjudicaría el desenvolvimiento, este 
estudio busca ayudar con nuevos conceptos teóricos en base a modelos extranjeros, 
nacionales y locales. 
Las implicaciones prácticas del estudio darán solución a las dificultades que se vive 
en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón., como mejorar en el área de recursos 
humanos, que influirá en desenvolvimiento laboral de los empleados, es decir 
enfocarse en la selección de personal capacitado para el área para evitar las 
rotaciones constantes en cada área de trabajo. 
El marco metodológico, el estudio permitió mostrar resultados de la relación que 
puede existir entre clima laboral y desempeño, a través de instrumentos como 
cuestionarios para analizar las variables. 
1.6. Hipótesis 
Hi: Existe relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 
del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018 
Ho: No existe relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los 









1.7.1. General  
- Analizar la relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los 




-  Determinar el clima laboral según factores que presentan los trabajadores 
del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018.  
 
- Identificar el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Eleazar 
Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018.  
 
- Determinar la relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los 

























Este estudio busca describir los perfiles y tipos de individuos, asimismo las 
circunstancias, eventos y como se presentan determinados fenómenos. 
Correlacional: 
Determina la relación entre ambas variables independientemente la cual es el 
clima laboral y la variable dependiente el cual es del desempeño laboral, con la 
finalidad de evaluar las conductas de los colaboradores del hospital Eleazar 
Guzmán Barrón. 
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Ox: Clima Laboral 
Oy: Desempeño Laboral 










2.1.2. Diseño de Estudio 
 
Transversal: 
Es transversal porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. (Hernández, 2017, P. 123) 
No experimental 
Es la investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 
se trata de un estudio en el que no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. (Hernández, 
2017, P. 123) 
 
2.2. Variables, Operacionalización  
Las variables que se presentan en el estudio son: 
- Variable Independiente: Clima Laboral  




 Variable Independiente: Clima Laboral  
 
 







Rubio (2002) manifiesta 
que el ambiente laboral es 
el lugar donde suelen 
realizar las labores 
cotidianas, donde se 
interviene el desempeño 
de los trabajadores. 
Donde está relacionado 
con el “saber laborar” de 
los dirigentes, con las 
conductas de los 
trabajadores, la forma de 
laborar e interactuar entre 
ellos, con el desempeño 
en la empresa y las 
manera de usar los 
aparatos laborales. 
 
El clima laboral viene a ser 
el ambiente necesario para 
los colaboradores con el fin 
de que cada uno desempeñe 
una función en el trabajo, y 
pueda llegar a cumplir sus 
objetivos de planificados 
de la empresa. 
Lo cual será medido 
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Variable Dependiente: Desempeño Laboral 










El desempeño laboral es 
el rendimiento y el 
producto de las 
actividades que se 
realizan en el lugar de 
trabajo. Por lo tanto es 
necesario calcular los 
indicadores de medición 
y determinar de manera 
clara de las funciones del 
puesto a evaluar. 
Werther y Davis (1992) 
 
 Es el rendimiento y 
las acciones que 
manifiesta el 
empleado al realizar 
actividades en su 
lugar de trabajo, lo 
cual facilita el éxito 
de la empresa.  
Sus dimensiones: 





Conocimiento del trabajo 1 
Ordinal 
 










Tiempo  del trabajo 
6, 7 
Recursos 8, 9 
Responsabilidad 
Asistencia y puntualidad 10, 11 
















2.3. Población y muestra  
Población: Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones. (Hernández 2017, p. 174). 
La población para el presente estudio está conformada por el total de los 
trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Nuevo Chimbote 
2018. Que viene a ser un total de 445 trabajadores. 
 
Muestra 
Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 
representativo de ésta. (Hernández, 2017, p. 173). 
La muestra para esta investigación se consideró a 206 Trabajadores, los cuales 
serán ubicados en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Nuevo 
Chimbote. 
Z = 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 
N = 445 
E = 0.05 
n =
N x 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
𝑒2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
n =
445 x 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
0.052𝑥(445 − 1) + 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5
 
 
n =206 trabajadores 
Criterio de exclusión: 
Son los trabajadores que laboran menor a 6 meses.  
Trabajadores menores de 21 años 
Colaboradores que no tienen experiencia laboral en otra empresa. 
Criterio de inclusión: 
Son los trabajadores que laboran mayor a 6 meses.  




2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica  
Para recolectar información sobre el clima laboral y desempeño laboral se 
procedió a utilizar como técnica la encuesta que se aplicará a los 
trabajadores del Hospital regional Eleazar Guzmán Barrón, 2018.  
2.4.2. Instrumento  
 
Para la evaluación de las variables de la investigación se utilizará como 
instrumento el cuestionario, que determinará la relación entre las variables, 
nos servirá como ayuda para elaborar nuestras conclusiones. (Anexo 1y 2). 
 
2.4.3. Validez y Confiabilidad descriptiva 
 
Se llevó a cabo mediante la firma de tres expertos, fueron quienes evaluaron 
las preguntas, asegurándose que sean las adecuadas para la investigación. 
(Anexo 5). 
 
2.4.4. Confiabilidad del Instrumento 
 
Hernández (2017, p. 294) la define como “la confiabilidad se deduce y 
evalúa para todo el instrumento de cálculo manejado, o bien, si gestionaron 
muchos instrumentos, se establece para cada uno de ellos.” (Anexo 3). 
Para su confiabilidad el presente trabajo se utilizará el Alfa de Cronbach por 
ser un coeficiente que ayudará en la correlación ya que mide la 
homogeneidad entre las variables (los ítems) que formen parte de la escala 
promediando su correlación. El valor de Confiabilidad será aceptable 
mientras más se aproxime a 1. 
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así:  
Dónde: 
2. Vi: Varianza de cada ítem. 
3. Vt: Varianza total. 
4. K: Numero de ítem. 




2.5. Método de análisis de datos 
Después de obtener la información, se procedió a la elaboración de los 
instrumentos de recaudación de datos; donde fueron integrados al programa de 
Excel, también se utilizará el programa estadístico SPSS  para un mejor 
entendimiento de los datos y con estos programas realizamos los cruces que 
consideramos en la hipótesis, y con exactitudes porcentuales, clasificación de 
mayor y menor y cual indicador estadístico se presentara como informante en 
gráficos, que merezcan su correspondiente interpretación. 
Estadística Descriptiva:  
Las formas en que los datos serán presentados son: Tablas o Gráficos, cuadros. 
Para la evaluación de Correlación (x2):  
 Chi Cuadrado: se usa como prueba de importancia cuando se poseen datos que 
expresan en frecuencias o que están en términos de proporciones o porcentajes y 
pueden reducirse a frecuencias. 
Según Hernández (2017, p.318) define que el chi X2 sirve para evaluar la 
hipótesis en relación entre las dos variables categóricas. La fórmula básica de ji 





 O= frecuencia de casilla (celda) observada  
 E = frecuencia esperada o teórica  
 X2= Chi cuadrado 
2.6. Aspectos Éticos 
Las actividades de planificación y ejecución del presente estudio demandan del 
cumplimiento de la ética de la investigación, desde la recolección de información se 
aplica el criterio de respeto a los derechos de autor, tanto de los autores o 
investigadores consultados, los mismos que se citan y referencian en el trabajo. 
Asimismo, para la recolección de los datos se respetará la confidencialidad de los 
informantes, a quienes se les garantiza seguridad y objetividad en el tratamiento de 








3.1 OBJETIVO GENERAL: Analizar la relación entre el clima laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, 
Nuevo Chimbote - 2018. 
Tabla 1 
Correlación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores del 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 






Chi-cuadrado de Pearson 33,504a 16 ,006 
N de casos válidos 206   
Figura N° 1: Relación entre la clima laboral y desempeño laboral de los trabajadores 
del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote- 2018. 
Interpretación: 
Podemos observar en tabla 1, que la prueba Chi Cuadrado X, muestra el coeficiente de 
correlación que es 0.006, menor que el nivel de significancia 0.05, lo que nos indica que 
existe una relación significativa, Asimismo muestra un 33,504 como valor estadístico > 
Valor tab 26.30, por lo tanto, se acepta la H1, existe relación entre el clima laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 




3.2. Objetivo Específico N°1: Determinar el clima laboral según factores que 
presentan los trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote 
- 2018. 
Tabla 2: 
 Opinión de los encuestados sobre el clima laboral del Hospital Eleazar Guzmán 




Muy bueno  38 19% 
Bueno 41 20% 
Regular 42 20% 
Malo 44 21% 
Muy malo  41 20% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 
 
Figura 2: Opinión de los encuestados sobre el clima laboral del Hospital Eleazar 
Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación:  
 El 21% de los trabajadores encuestados del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón indicaron que el clima laboral es malo y el 19% de los mismos manifiestan 


















 Analizar las dimensiones de clima laboral en los trabajadores del Hospital 
Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Tabla 3: 
 Opinión de los encuestados sobre el clima laboral del Hospital Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 
CLIMA LABORAL 
OPINIÓN COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN COMPENSACIÓN MOTIVACIÓN 
 N°             %    N°             %    N°             %    N°             %    
Muy bueno 37 19% 35 17% 26 13% 32 16% 
Bueno 29 14% 24 12% 30 15% 44 21% 
Regular 36 17% 30 15% 35 17% 38 18% 
Malo 58 28% 60 29% 71 34% 37 18% 
Muy malo 46 22% 57 28% 44 21% 55 27% 
TOTAL 206 100% 206 100% 206 100% 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018 
 
Figura 3: Opinión de los encuestados sobre el clima laboral del Hospital Eleazar 
Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 

































Análisis del Clima Laboral





En la Tabla 3 nos indica que el 28% de los trabajadores del Hospital Regional que la 
comunicación es mala debido a que no hay respeto entre compañeros y el ambiente 
de trabajo no está libre de hostilidad, mientras que un 14% indica que es buena 
debido a que el jefe es tolerante y un buen comunicador. Con respecto a la 
dimensión Participación el 29% de los trabajadores indican la participación es mala 
debido a que su trabajo requiere de mucha concentración y el 12% indican que es 
buena debido que consideran que trabajar en equipo mejora la eficiencia. En cuanto 
a la dimensión de Compensación el 34% manifiestan que es mala debido a que la 
institución no aprecia su trabajo y un 13% manifiestan que es muy bueno 
Finalmente, la dimensión Motivación el 27% opina que muy malo debido a que no 
le parece correcto que se realice una constante rotación de personal, mientras que 
16% indica que es muy bueno porque consideran que los conflictos en el área 





















 Indicadores de Clima laboral en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 
Chimbote - 2018. 
Tabla 4: 
Opinión de los encuestados sobre si se siente conforme con el respeto que recibe de 
sus compañeros del área. 
Opinión del trabajador  
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 19 9% 
De acuerdo 36 17% 
Indeciso 28 14% 
Desacuerdo 97 47% 
Totalmente desacuerdo 26 13% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 
 
 
Figura 4: Opinión de los encuestados sobre si se siente conforme con el respeto que 
recibe de sus compañeros del área. 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación: 
 En la figura 4 se observa que el 47% de los trabajadores del Hospital están en 
desacuerdo con el respeto que recibe de sus compañeros del área, mientras que 
















Opinión de los encuestados sobre si se siente conforme con el 





Opinión de los encuestados sobre si considera que el Hospital le brinda un trabajo 
con apoyo tecnológico y formación 
Opinión del trabajador  
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 9 4% 
De acuerdo 28 14% 
Indeciso 35 17% 
Desacuerdo 99 48% 
Totalmente desacuerdo 35 17% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018 
 
Figura 5: Opinión de los encuestados sobre si considera que el Hospital le brinda un 
trabajo con apoyo tecnológico y formación 
Fuente: Tabla 5 
Interpretación:  
 En la Figura 5 revela que un 48 % de los trabajadores está en desacuerdo en que 
el Hospital brinda un trabajo con apoyo tecnológico y formación y solo un 4% 

















Opinión de los encuestados sobre si considera que el Hospital le 





Opinión de los encuestados sobre si el ambiente de trabajo está libre de hostilidad 
Opinión del trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 10 5% 
De acuerdo 15 7% 
Indeciso 4 2% 
Desacuerdo 100 49% 
Totalmente desacuerdo 77 37% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018 
 
 
Figura 6: El ambiente de trabajo está libre de hostilidad 
 




 En la figura 6, el 42% de los trabajadores encuestados están en desacuerdo con 





















Opinión de los encuestados sobre si el ambiente de trabajo 





Opinión de los encuestados sobre si la Institución brinda incentivos a su personal en 
base a los méritos alcanzados 
Opinión del trabajador 
       Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 11 5% 
De acuerdo 16 8% 
Indeciso 34 17% 
Desacuerdo 82 40% 
Totalmente desacuerdo 63 31% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 7: Opinión de los encuestados sobre si la Institución brinda incentivos a su 
personal en base a los méritos alcanzados 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: 
• En la figura 7, el 40% de los trabajadores encuestados se encuentran en desacuerdo 
con respecto a que la institución brinda incentivos a su personal en base a los 




















Opinión de los encuestados sobre si la Institución brinda 





Opinión de los encuestados sobre si le parece correcto que se realice en la Entidad 
Pública una constante rotación de personal 
Opinión del trabajador  
       Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 17 8% 
Indeciso 25 12% 
Desacuerdo 90 44% 
Totalmente desacuerdo 74 36% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 8: Opinión de los encuestados sobre si le parece correcto que se realice en la 
Entidad Pública una constante rotación de personal 
Fuente: Tabla 8 
Interpretación: 
• En la figura 8, el 44% de los trabajadores encuestados indican que están en 
desacuerdo con que se realice una constante rotación de personal en la institución, 





















Opinión de los encuestados sobre si le parece correcto que se 




3.2 Objetivo específico N° 2: Identifica el desempeño laboral de los trabajadores 
del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018.  
Tabla 9: 
Opinión de los encuestados sobre el desempeño laboral de los trabajadores del 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 
 
Figura 9: Opinión de los encuestados sobre el desempeño laboral de los 
trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote- 2018. 
Fuente: Tabla 9 
 
Interpretación:  
 En la figura 9, el 27% de los trabajadores encuestados indicaron que el desempeño 
laboral del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón es regular, mientras que un 
















          Encuestados 
Nº % 
Muy bueno 35 17% 
Bueno 46 22% 
Regular 55 27% 
Malo 40 19% 
Muy malo 30 15% 




 Analizar las dimensiones de desempeño laboral en los trabajadores del 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018.  
 
Tabla 10: 
Opinión de los encuestados sobre el desempeño laboral de los trabajadores del 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote- 2018 













  N°       %          N°         %         N°               %            N°               %    
Muy bueno  50 24% 60 29% 44 21% 29 14% 
Bueno 59 29% 58 28% 47 23% 50 24% 
Regular 36 17% 17 8% 54 26% 40 20% 
Malo 26 13% 50 25% 28 14% 33 16% 
Muy malo 35 17% 21 10% 33 16% 54 26% 
TOTAL 206 100% 206 100% 206 100% 206 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar 
Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 2018 
 
 
Figura 10: Opinión de los encuestados sobre el desempeño laboral de los 
trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote- 2018. 




























Análisis del Desempeño Laboral






En la tabla 10 se muestra que el 29% de los trabajadores del Hospital manifiestan 
que la eficacia es buena debido a que cumplen con los objetivos de la institución, 
mientras que un 13% manifiestan que es mala debido a que pocas veces proponen 
ideas. Con respecto a la dimensión Eficiencia el 29% indican que es muy bueno 
debido a que utiliza correctamente los recursos y un 8% indican que es regular 
debido a que trabaja con interrupciones a lo largo de su jornada. En cuanto la 
dimensión de Responsabilidad el 26% manifiesta que es regular debido a que 
participa pocas veces en la planificación de las actividades y un 14 % manifiestan 
que es muy bueno porque cumple con su horario de trabajo. Finalmente, en cuento 
a la dimensión Relaciones personales el 26% afirman que es malo debido a que no 
se soluciona conflictos de manera rápida y oportuna y un 14% afirman que es muy 























 Indicadores de Desempeño laboral en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 
Chimbote - 2018. 
Tabla 11: 
Opinión de los encuestados sobre si conoce las actividades en cada uno de los 
procesos pertenecientes a su trabajo 
Opinión del trabajador 
         Encuestados 
Nº % 
Siempre 17 8% 
Casi siempre 93 45% 
A veces 36 17% 
Casi nunca 51 25% 
Nunca 9 4% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barron, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 11: Opinión de los encuestados sobre si conoce las actividades en cada uno de 
los procesos pertenecientes a su trabajo 
Fuente: Tabla 11 
Interpretación: 
 El 45% de los trabajadores encuestados afirman que casi siempre conoce las 
actividades en cada uno de los procesos pertenecientes a su trabajo y un 4% 
afirman que nunca conocen las actividades de cada uno de los procesos 













Opinión de los encuestados sobre si conoce las actividades en 






Opinión de los encuestados sobre si cumple eficazmente con los objetivos de la 
institución 
Opinión del Trabajador 
         Encuestados  
Nº % 
Siempre 40 19% 
Casi siempre 113 55% 
A veces 24 12% 
Casi nunca 29 14% 
Nunca 0 0% 
Total 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 12: Opinión de los encuestados sobre si cumple eficazmente con los objetivos 
de la institución 
 




 En la figura 12, el 55% de los trabajadores encuestados aseguran que casi 
siempre cumplen eficazmente con los objetivos de la institución y solo un 12% 
















Opinión de los encuestados sobre si cumple eficazmente con los 





Opinión de los encuestados sobre si trabaja sin interrupciones a lo largo de su 
jornada laboral 
Opinión del trabajador 
          Encuestados 
Nº % 
Siempre 6 3% 
Casi siempre 31 15% 
A veces 32 16% 
Casi nunca 119 58% 
Nunca 18 9% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 13: Opinión de los encuestados sobre si trabaja sin interrupciones a lo largo 
de su jornada laboral 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación: 
 En la figura 13, el 58% de los trabajadores encuestados afirman que casi nunca 
trabajan sin interrupciones a lo largo de su jornada laboral y un 3% afirman que 













Opinión de los encuestados sobre si trabaja sin 






Opinión de los encuestados sobre si cumple con su horario de trabajo 
 
Opinión del Trabajador 
           Encuestados  
Nº % 
Siempre 105 51% 
Casi siempre 75 36% 
A veces 16 8% 
Casi nunca 6 3% 
Nunca 4 2% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 14: Opinión de los encuestados sobre si cumple con su horario de trabajo 
 




 En le figura 14, el 51% de los trabajadores encuestados afirman que siempre 
cumplen con su horario de trabajo y un 2% opinan que nunca cumplen con su 






















Opinión de los encuestados sobre si se soluciona conflictos de manera rápida y 
oportuna 
Opinión del Trabajador 
          Encuestados  
Nº % 
Siempre 31 15% 
Casi siempre 21 10% 
A veces 53 26% 
Casi nunca 88 43% 
Nunca 13 6% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 15: Opinión de los encuestados sobre si se soluciona conflictos de manera 
rápida y oportuna 
 




 En la figura 15, el 43% de los trabajadores encuestados manifiestan que casi 
nunca se soluciona conflictos de manera rápida y oportuna, mientras que un 6% 


















Opinión de los encuestados sobre si se soluciona 




3.2 Objetivo específico 3: Determinar la relación entre el clima laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, 
Nuevo Chimbote -  2018. 
Tabla 16: Opinión de los trabajadores encuestados sobre la relación entre el 
clima laboral y desempeño laboral del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 
Chimbote -  2018. 





















Muy bueno Recuento 3 17 7 6 4 37 
% del total 1,4% 9,3% 3,4% 2,9% 1,9% 18,9% 
Bueno Recuento 5 7 10 9 9 41 
% del total 2,4% 3,3% 4,9% 4,4% 4,4% 19,9% 
Regular Recuento 7 5 11 10 9 42 
% del total 3,4% 2,4% 5,3% 4,9% 4,4% 20,4% 
Malo Recuento 16 8 8 7 5 44 
% del total 6.9% 3,9% 4,9% 2,9% 2,4% 21,4% 
Muy malo Recuento 7 7 14 7 7 42 
% del total 3,4% 3,4% 6,3% 3,4% 3,4% 20,4% 
TOTAL Recuento 38 44 50 40 34 206 
% del total 17,4% 22,4% 26,6% 18,5% 15,2% 100,0% 
 
Interpretación: 
 En los resultados de la tabla 16 se muestra que el 18.9% de los trabajadores del 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote opinan que el clima laboral es 
muy bueno, el 19.9% de ellos indican que es bueno, el 20% indican que es regular, el 
21% manifiestan que es malo y solo un 20% consideran que es muy malo. 
Transversalmente el 17% de los encuestados opina que el desempeño del Hospital 
Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote es muy bueno, el 22% de ellos manifiesta 
que es bueno, el 26,6% de los mismos indican que es reglar, en contraste con el 18% 
opinan que es malo y solo un 15% que es muy malo. 
 
 Asimismo, los trabajadores encuestados parecen presentar respuestas similares de 
interés. Por ejemplo, 16 de los trabajadores que equivalen a un 8,3% señalaron que el 













Gutiérrez (2017), en su tesis “Clima organizacional y su relación con el desempeño 
laboral del personal administrativo del Hospital la caleta de Chimbote, 2017” Concluye 
que se acepta la hipótesis HE1 y que el Clima tiene una relación fuerte y altamente 
significativa con el Desempeño de los trabajadores, esto debido a la determinación de 
diversos factores analizados previamente, basándonos en los resultados de su nivel de 
significancia siendo P = 0.000. Lo cual coincide con esta investigación y se puede 
corroborar en la tabla N°1 con la ejecución de la prueba de la hipótesis chi – cuadrado 
se obtuvo como resultado que el nivel de significancia es igual al 0.006 el cual es menor 
a 0.05, por lo tanto, se acepta la H1 hipótesis alternativa, es decir que existe una relación 
significativa entre las variables clima laboral y desempeño laboral, se rechaza la 
hipótesis nula Ho. 
Monteza (2017) en su tesis titulada “Clima organizacional y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Rural de picota, Tarapoto – 2016”; 
concluye que el ambiente laboral en el Hospital Rural se encuentra en un grado regular 
con un 65%, en un grado apropiado en un 25% y un grado inapropiado de un 10%. Lo 
cual no tiene cierta similitud con esta investigación y se puede corroborar en la tabla 
N°2, con respecto a la variable clima laboral, que el 21% de los trabajadores 
encuestados del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón indicaron que el clima 
laboral es malo y el 19% de los mismos manifiestan que es muy bueno.  
 
García (2016) en su investigación titulada “Relación entre el clima Organizacional y el 
desempeño laboral en trabajadores Administrativos del Hospital Belén de Trujillo”. 
Concluye que el clima organizacional del Hospital Belén de Trujillo, indicaron que un 
52.8% de los trabajadores administrativos lo calificaron como “desfavorable”, un 41.7% 
lo calificaron como “medianamente favorable” y un 5.6% como “favorable”. Por lo que 
el clima organizacional quedaría por una gran mayoría de los encuestados en la escala 
de “desfavorable”, es necesario analizar alternativas de mejora que lo coloquen en la 
escala de “favorable” en las próximas mediciones del mismo. Lo cual coincide con los 
resultados de la Tabla N°2, donde los resultados muestran que el clima laboral del 
Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, según los trabajadores se encuentran en un 




Por otro lado, Monteza (2017) en su tesis titulada “Clima organizacional y su relación 
con el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Rural de picota, Tarapoto – 
2016”, se determinó de manera general, para la variable clima organizacional, tomando 
en cuenta que las dimensiones comunicación, presenta un nivel regular - adecuado; por 
parte de los trabajadores encuestados. Estos resultados son distintos a los de la presente 
investigación, debido a que en la tabla N°3, en cuanto a la dimensión de comunicación 
es considerada como malo con un 28% de los trabajadores encuestados, debido a que el 
jefe no informa cuando existen cambios en las actividades de su trabajo.  
Por otro lado Bohórquez (2016) en su investigación “Análisis del clima laboral de los 
empleados de la fundación hospital infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño “ 
concluye que el clima laboral pese al buen ambiente laboral que se percibe dada la 
relación armoniosa entre los compañeros de trabajo se evidencian unas variables que 
eventualmente podrían ejercer una influencia negativa sobre él; como la variable de 
puestos de trabajo, remuneración y reconocimiento por ejemplo, donde las 
apreciaciones negativas fueron más prominentes. Lo cual coincide con la presente 
investigación en la tabla N°7, el cual se observa que el Hospital Regional Eleazar 
Guzmán Barrón no brinda incentivos a su personal en base a los méritos alcanzados.  
En cuanto a la variable del desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Regional 
Eleazar Guzmán Barrón, en la tabla N° 9, se observa que el 27% de los trabajadores 
encuestados opinaron que el desempeño laboral es regular y un 15% indicaron que es 
muy malo el desempeño de los trabajadores, mostrando cierta similitud en la 
investigación de Monteza (2017), en su tesis titulada “Clima organizacional y su 
relación con el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Rural de Picota, 
Tarapoto-2016” donde argumenta que el grado de desempeño que presentan los 
trabajadores del Hospital Rural de Picota, muestran un nivel regular con un 57% y un 
nivel bajo de 13%. 
Con respeto a la dimensión eficaz siendo parte del desempeño laboral, reflejado en la 
tabla N°12 donde se observa que el 29% de los trabajadores encuestados aseguran que 
es buena debido a que cumple eficazmente con los objetivos de la institución, mientras 
que un 13% manifiestan que es mala debido a que pocas veces proponen ideas. Lo cual 
concuerda con el resultado del autor Vásquez (2015), en su tesis titulada “Relación 




2015”, llega a la conclusión que los empleados del centro de Salud Morales-2015 
muestran como elemento superior de desenvolvimiento personal el factor eficaz con un 
30% que se requiere para el nivel de la empresa para alcanzar sus metas. 
Por otro lado, Bravo & Estela (2015) en su investigación “Influencia del clima 
organizacional de la municipalidad distrital de la victoria en el desempeño laboral de 
sus obreros” concluye que en las dimensiones eficiencia y eficacia existen factores que 
afectan el nivel de desempeño laboral en la municipalidad de La Victoria. La ausencia 
de capacitaciones concernientes al puesto de trabajo y la carencia de programas de 
realización personal, probablemente porque no existen planes de carrera, ni están 
alineadas a la misión y visión del municipio. Lo cual coincide con esta investigación, 
donde se observa en la tabla N°10 que la eficiencia y eficacia de los trabajadores del 
hospital Eleazar Guzmán Barrón presentan algunos factores negativos, como las 
interrupciones a lo largo de su jornada, existe poca participación en las actividades de 
trabajo. 
Con respecto a la dimensión Relaciones interpersonales, perteneciente a la variable 
desempeño laboral, reflejado en la tabla N°10, se observa que un 26% de los 
trabajadores encuestados del hospital Eleazar Guzmán Barrón afirman que es muy malo 
debido a que no se soluciona conflictos de manera rápida. Lo cual no coincide con el 
resultado del autor Vásquez (2015), en su tesis titulada “Relación interpersonales y 
desempeño laboral en los trabajadores del centro de Salud Morales, 2015”, concluyendo 
que los trabajadores del Centro de Salud Morales-2015, presentan como factor relevante 
de relaciones interpersonales con un 34% con un nivel regular, se identificó un cierto 
nivel de compañerismo, comprensión y buena relación entre compañeros. 
Según Gamarra (2013) en su investigación “Diagnóstico del clima organizacional y el 
desempeño laboral del talento humano del Hospital del Santa Elena Dr. Liborio 
Panchana, año 2013” Determino de manera general, que en el Hospital de Santa Elena 
Dr. Liborio Panchana Sotomayor no existe un buen clima organizacional repercutiendo 
en el rendimiento de los trabajadores. Lo cual es confirmado en la tabla N°02 y N° 09, 
donde los resultados muestran que 21% de los encuestados indicaron que el clima 
laboral es malo, afectando el desempeño laboral de los colaboradores del Hospital 











5.1. En esta investigación se analizó el grado de relación que establecen las variables 
clima laboral y desempeño laboral con la prueba estadística Chi- Cuadrado con 
un resultado de 0,006 menor que el nivel de significancia 0.05, lo que indica una 
relación significativa, a la vez el valor tab. 26.30, permite aceptar la hipótesis 
alternativa y se rechazar la hipótesis nula Ho. (Tabla 1) 
 
5.2. De acuerdo con la investigación se determinó que el 21% de los trabajadores 
encuestados del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, 
opinan que existe un clima laboral malo, en contraste con el 19% de ellos opinan 
que el clima laboral es muy bueno. Así mismo en cuanto a las dimensiones de 
clima laboral, las cuales según los resultados en su mayoría fueron consideradas 
como malas, fueron la comunicación con un 28%, la participación con un 29%, la 
compensación con un 34% y motivación según la opinión de los trabajadores fue 
considerada con un 27% como muy mala. (Tabla 2,3) 
 
5.3.  De acuerdo con la investigación, se identificó que el 27% de los trabajadores 
encuestados del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 
opinaron que existe un desempeño laboral regular, en contraste con el 15% de 
ellos opinan que el desempeño es malo. En cuanto a las dimensiones, con un 
resultado regular fue la dimensión de responsabilidad con un 26%, la dimensión 
eficacia con un 29% bueno y eficiencia con un 29% muy bueno y por último las 
relaciones interpersonales con un 26%, como resultado muy malo (Tabla 9,10). 
 
5.4. En la investigación, se determinó, por medio de la tabla de contingencia que 21% 
de trabajadores encuestados manifiestan que el clima laboral que se desarrolla en 
el hospital es malo y transversalmente el desempeño laboral es regular con un 
27%, estos resultados sirven como evidencia para sustentar los resultados de la 
prueba Chi- Cuadrado donde se pudo demostrar que si existe relación entre las 


















6.1. Se recomienda al director administrativo crear un sistema de incentivos o 
remuneraciones, como instrumento para mejorar el desempeño de los 
trabajadores, asimismo respetando sus derechos laborales y los beneficios no 
pagados por las horas extras dedicadas a la institución. Debido a que se 
identificó en la presente investigación una insatisfacción por parte de los 
trabajadores, con respecto a las dimensiones de compensación y motivación,   
 
6.2. Para mejorar las decisiones de rotaciones de personal, se le recomienda al 
Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón establecer reuniones con los 
colaboradores para comunicar y explicar con anticipación las rotaciones 
internas, considerando las habilidades de cada trabajador, debido a que, en el 
indicador rotación del personal, se pudo observar mediante los resultados 
una inconformidad por parte de los trabajadores. 
 
 
6.3.  Para medir y mejorar el desempeño de los trabajadores, se recomienda al 
Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, establecer una normativa técnica 
para la evaluación de desempeño, que tenga como objetivo establecer 
procedimientos de carácter técnico y operativo, los cuales deben ser 
programados, continuos y ser aplicadas vía internet o personalmente, para 
lograr identificar el rendimiento y errores de cada trabajador. 
 
6.4. Con respecto a la dimensión relaciones interpersonales, se pudo determinar, 
en su mayoría como muy mala, siendo esta dimensión la que obtuvo un 
resultado no favorable. Se le recomienda al jefe recursos humanos realizar 
actividades recreativas con el fin de mejorar la relación entre los 
colaboradores y puedan mejorar el rendimiento personal hacia la empresa 
 
6.5. En vista a la relación entre ambas variables tanto el clima laboral y el 
desempeño laboral de la entidad pública al jefe de recursos humanos, se 
recomienda crear políticas de mejora continua que cuente con un 
instrumento de medición tanto del clima laboral como el desempeño laboral 
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ANEXO N° 1 
Cuestionario de Clima Laboral 
Instrucciones: 
Este cuestionario tiene como finalidad identificar la influencia del clima laboral y 
definir si afecta positivamente o negativamente en los trabajadores del Hospital Eleazar 
Guzmán Barrón, por eso a continuación se le pide responder de manera veraz a los 
siguientes enunciados marcando con una X en los cuadros correspondientes, optando 
siempre por una opción. Agradecemos por su tiempo brindado   
Totalmente  de 
acuerdo 
De acuerdo Indeciso Desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 
5 4 3 2 1 
 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1. Se siente conforme con el respeto que recibe de sus 
compañeros del área. 
     
2. El ambiente de trabajo está libre de hostilidad.      
3. Se siente conforme con la aprobación de compañeros del 
área hacia un nuevo colaborados 
     
4. Considera que el hospital, le brinda un trabajo con apoyo 
tecnológico y formación. 
     
5. Existe una jerarquía organizacional que permite identificar 
el puesto de trabajo de cada uno de los colaboradores. 
     
6. Considera que la dinámica del trabajo es rutinario.      
7. Considera que el jefe le debe de informar cuando hay 
cambios en las prioridades de tu trabajo. 
     
8. El jefe es tolerante y un buen comunicador que brinda 
confianza a sus trabajadores. 
     
9. Considera que trabajar en equipo perjudicaría su labor como 
trabajador 




10. Considera que trabajar en equipo mejorara la eficiencia del 
trabajo para cumplir con las metas. 
     
11. Considera que la coordinación de áreas es necesaria para 
cumplir con los objetivos. 
     
12. Los objetivos de los departamentos o áreas son congruentes 
con los objetivos de la entidad pública. 
     
13. Mi trabajo requiere de mucha concentración.      
14. Existe la equidad de labores para hombres y mujeres en su 
área de trabajo. 
     
15. Considera que en la institución donde labora aprecia su 
trabajo. 
     
16. La institución brinda incentivos a su personal en base a los 
méritos alcanzados. 
     
17. Se siente satisfecho en cuanto al apoyo que recibe por parte 
de su jefe cuando se presentan problemas de trabajo 
     
18. Le parece correcto que se realice en la entidad pública una 
constante rotación de personal. 
     
19. Considera que los conflictos en el área o entre las áreas 
perjudiquen a la entidad. 
     
20. Es consiente que para cumplir con las metas y objetivos de 
la empresa es necesaria tener una buena interacción entre 
compañeros de trabajo. 










ANEXO N° 2 
Cuestionario de Desempeño Laboral 
Instrucciones: 
Este cuestionario tiene como finalidad identificar la influencia del desempeño laboral y definir 
si afecta positivamente o negativamente en los trabajadores del Hospital Eleazar, por eso a 
continuación se le pide responder de manera veraz a los siguientes enunciados marcando con 
una X en los cuadros correspondientes, optando siempre por una opción. Agradecemos por su 
tiempo brindado. 
Siempre  Casi siempre A veces  Casi nunca  Nunca  




1 2 3  4 5 
1. Conoce las actividades en cada uno de los procesos 
pertenecientes a su trabajo.      
2. Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento.  
      
3. Propone ideas para mejorar los servicios de su área de trabajo. 
     
4. Cumple eficazmente con los objetivos de la institución.      
5. Emprende sus actividades, sin esperar que se lo indiquen. 
     
6. Trabaja sin interrupciones a lo largo de su jornada laboral.      
7. Le lleva demasiado tiempo realizar sus actividades. 
     
8. El área de logística entrega recursos que facilitan el desempeño 
laboral.      
9. Utiliza correctamente los recursos 
      
10. Cumple con su horario de trabajo. 
        
 11. Ejecuta sus actividades según su horario asignado.       
12. Participa en la planificación de las actividades de su área de 
trabajo.           
13. Mantiene una buena relación con sus jefes y compañeros.      
14. Suele apoyar las opiniones de sus compañeros de trabajo.      

















                                     
                                                     
 
                Resultado: 80% 
 
suma de var/item 13.344 
  k 20 
alfa 0.804 

























La confiabilidad es aceptada 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 3 4 4 5 3 5 2 1 4 5 4 5 4 5 58
2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 54
3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 67
4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 38
5 3 3 4 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 2 4 44
6 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 2 48
7 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 53
8 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 44
9 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 48
10 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 38




ANEXO N° 4 
Tabla 17: 
Opinión de los encuestados sobre la aprobación de compañeros del Área hacia un 
nuevo colaborador 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 17 8% 
De acuerdo 12 6% 
Indeciso 14 7% 
Desacuerdo 102 50% 
Totalmente desacuerdo 61 30% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote – 2018. 
 
 
Figura 17: Opinión de los encuestados sobre la aprobación de compañeros del Área 
hacia un nuevo colaborador 
 




 Los trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, señalan con 
50% que están en desacuerdo con respecto a la aprobación de compañeros del 















Opinión de los encuestados sobre la aprobación de 





Opinión de los encuestados sobre si existe una jerarquía organizacional que permite 
identificar el puesto de trabajo de cada uno de los colaboradores 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 32 16% 
De acuerdo 78 38% 
Indeciso 73 35% 
Desacuerdo 21 10% 
Totalmente desacuerdo 2 1% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 




Figura 18: Opinión de los encuestados sobre si existe una jerarquía organizacional 
que permite identificar el puesto de trabajo de cada uno de los colaboradores 
 





 El 38 % de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que si existe una 
jerarquía organizacional que permite identificar el puesto de trabajo de cada uno 















Opinión de los encuestados sobre si existe una jerarquía organizacional 






Opinión de los encuestados sobre si considera que la dinámica de ambiente de trabajo 
es rutinaria. 
Opinión de Encuestados 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 43 21% 
De acuerdo 76 37% 
Indeciso 28 14% 
Desacuerdo 40 19% 
Totalmente desacuerdo 19 9% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 




Figura 19: Opinión de los encuestados sobre si considera que la dinámica de 
ambiente de trabajo es rutinaria. 
 
Fuente: Tabla 19 
 
Interpretación: 
 El 37% de los trabajadores encuestados están de acuerdo en que la dinámica de 




















Opinión de los encuestados sobre si considera que la dinámica de 






Opinión de los encuestados sobre si considera que el Jefe le debe de informar cuando 
hay cambios en las prioridades de su trabajo. 
Opinión del Trabajador. 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 36 17% 
De acuerdo 57 28% 
Indeciso 15 7% 
Desacuerdo 67 33% 
Totalmente desacuerdo 31 15% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 20: Opinión de los encuestados sobre si considera que el Jefe le debe de 
informar cuando hay cambios en las prioridades de su trabajo. 
 




 El 33% de los trabajadores encuestados señalan que están en desacuerdo en que 
el Jefe debe informar cuando hay cambios en las prioridades de su trabajo 




















Opinión de los encuestados sobre si considera que el Jefe le debe 






Opinión de los encuestados sobre si el jefe es tolerante y un buen comunicador que 
brinda confianza a sus trabajadores. 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 20 10% 
De acuerdo 85 41% 
Indeciso 28 14% 
Desacuerdo 42 20% 
Totalmente desacuerdo 31 15% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 




Figura 21: Opinión de los encuestados sobre si el jefe es tolerante y un buen 
comunicador que brinda confianza a sus trabajadores. 
 
Fuente: Tabla 21 
 
Interpretación: 
 El 41% de los trabajadores encuestados afirman que están en desacuerdo con que el 


















Opinión de los encuestados sobre si el jefe es tolerante y un buen 






Opinión de los encuestados sobre si considera que trabajar en equipo perjudicaría su 
labor como trabajador 
Opinión de Trabajadores 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 15 7% 
De acuerdo 24 12% 
Indeciso 39 19% 
Desacuerdo 93 45% 
Totalmente desacuerdo 35 17% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
  
Figura 22: Opinión de los encuestados sobre si considera que trabajar en equipo 
perjudicaría su labor como trabajador 
 




 El 45% de los trabajadores encuestados están en desacuerdo con respecto a que 























Opinión de los encuestados sobre si considera que trabajar en equipo 






Opinión de los encuestados sobre si considera que trabajar en equipo mejorará la 
eficiencia del trabajo para cumplir con las metas 
Opinión del encuestado 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 51 25% 
De acuerdo 96 47% 
Indeciso 30 15% 
Desacuerdo 18 9% 
Totalmente desacuerdo 11 5% 
Total 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 




Figura 23: Opinión de los encuestados sobre si considera que trabajar en equipo 
mejorará la eficiencia del trabajo para cumplir con las metas 
 




 El 47% de los trabajadores encuestados se encuentran de acuerdo en que trabajar 
en equipo mejorará la eficiencia de trabajo para cumplir con mientras que un 5% 
















Opinión de los encuestados sobre si considera que trabajar en equipo 






Opinión de los encuestados sobre si la coordinación de áreas es necesaria para 
cumplir con los objetivos 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 38 18% 
De acuerdo 104 50% 
Indeciso 23 11% 
Desacuerdo 39 19% 
Totalmente desacuerdo 2 1% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 24: Opinión de los encuestados sobre si la coordinación de áreas es necesaria 
para cumplir con los objetivos 
 
Fuente: Tabla 24 
 
Interpretación: 
 El 50% de los trabajadores encuestados señalan que están de acuerdo con que la 
coordinación de las áreas es necesaria para cumplir con los objetivos y el 1%está 

















Opinión de los encuestados sobre si la coordinación de áreas es 





Opinión de los encuestados sobre si los objetivos de los departamentos o áreas son 
congruentes con los objetivos de la entidad pública. 
Opinión del Encuestado 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 13 6% 
De acuerdo 116 56% 
Indeciso 34 17% 
Desacuerdo 40 19% 
Totalmente desacuerdo 3 1% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote- 2018. 
 
Figura 25: Opinión de los encuestados sobre si los objetivos de los departamentos o 
áreas son congruentes con los objetivos de la entidad pública. 
 




El 56 % de los trabajadores encuestados están de acuerdo con respecto a que los 
objetivos de los departamentos son congruentes con los objetivos de la entidad pública y 

















Opinión de los encuestados sobre si los objetivos de los 







Opinión de los encuestados sobre si considera que su trabajo requiere de mucha 
concentración 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 30 15% 
De acuerdo 61 30% 
Indeciso 11 5% 
Desacuerdo 88 43% 
Totalmente desacuerdo 16 8% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 26: Opinión de los encuestados sobre si considera que su trabajo requiere de 
mucha concentración 




 El 43% de los trabajadores encuestados en desacuerdo con respecto a que su 






















Opinión de los encuestados sobre si considera que su trabajo 






Opinión de los encuestados sobre si existe equidad de labores para hombres y mujeres 
en su área de trabajo. 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 59 29% 
De acuerdo 68 33% 
Indeciso 31 15% 
Desacuerdo 37 18% 
Totalmente desacuerdo 11 5% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 27: Opinión de los encuestados sobre si existe equidad de labores para 
hombres y mujeres en su área de trabajo 
 




El 33 % de los trabajadores encuestados están de acuerdo con respecto a que existe 
equidad de labores para hombres y mujeres en su área de trabajo y solo un 5% está 



















Opinión de los encuestados sobre si existe equidad de labores para 






Opinión de los encuestados sobre si considera que en la institución donde labora 
aprecia su trabajo 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 9 4% 
De acuerdo 24 12% 
Indeciso 45 22% 
Desacuerdo 105 51% 
Totalmente desacuerdo 23 11% 
Total 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 28: Opinión de los encuestados sobre si considera que en la institución donde 
labora aprecia su trabajo 
 




El 51% de los trabajadores encuestados señalan que están en desacuerdo con respecto a 


















Opinión de los encuestados sobre si considera que en la institución 






Opinión de los encuestados sobre si se siente satisfecho en cuanto al apoyo que recibe 
por parte de su jefe cuando se presentan problemas de trabajo 
 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 8 4% 
De acuerdo 55 27% 
Indeciso 37 18% 
Desacuerdo 90 44% 
Totalmente desacuerdo 16 8% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 29: Opinión de los encuestados sobre si se siente satisfecho en cuanto al 
apoyo que recibe por parte de su jefe cuando se presentan problemas de trabajo 
 
Fuente: Tabla 29 
 
Interpretación: 
 El 44% de los trabajadores encuestados manifiestan que están en desacuerdo con 
respecto a que se sientes satisfechos en cuanto al apoyo que recibe por parte de 


















Opinión de los encuestados sobre si se siente satisfecho en cuanto al 







Opinión de los encuestados sobre si considera que los conflictos en el área o entre las 
áreas perjudiquen a la Entidad 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 38 18% 
De acuerdo 107 52% 
Indeciso 30 15% 
Desacuerdo 27 13% 
Totalmente desacuerdo 4 2% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 30: Opinión de los encuestados sobre si considera que los conflictos en el área 
o entre las áreas perjudiquen a la Entidad 
 




 El 52% de los trabajadores encuestados están de acuerdo respecto a que los 


















Opinión de los encuestados sobre si considera que los conflictos en el 






Opinión de los encuestados sobre si es consiente que para cumplir con las metas y 
objetivos de la empresa es necesaria tener una buena interacción entre compañeros 
de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 31: Opinión de los encuestados sobre si es consiente que para cumplir con las 
metas y objetivos de la empresa es necesario tener una buena interacción entre 
compañeros de trabajo 
 




 El 50% de los trabajadores encuestados manifiestan que están de acuerdo 
respecto a que es consiente que para cumplir con las metas y objetivos de la 
empresa es necesario tener una buena interacción entre compañeros de trabajo y 

















Opinión de los encuestados sobre si es consiente que para cumplir con las 
metas y objetivos de la empresa es necesario tener una buena interacción 
entre compañeros de trabajo
Opinión del Trabajador 
       Encuestados 
Nº % 
Totalmente de acuerdo 39 19% 
De acuerdo 104 50% 
Indeciso 24 12% 
Desacuerdo 39 19% 
Totalmente desacuerdo 0 0% 






Opinión de los encuestados sobre si tiene dificultades para realizar su trabajo por 
falta de conocimiento 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 16 8% 
Casi siempre 20 10% 
A veces 51 25% 
Casi nunca 102 50% 
Nunca 17 8% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 32: Opinión de los encuestados sobre si tiene dificultades para realizar su 
trabajo por falta de conocimiento 
 




 El 50% de los trabajadores encuestados afirman casi nunca tiene dificultades 
para realizar su trabajo por falta de conocimiento y un 8% afirman que siempre 


















Opinión de los encuestados sobre si tiene dificultades para 





Opinión de los encuestados sobre si propone ideas para mejorar los servicios de su 
área de trabajo 
 
Opinión del trabajador. 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 20 10% 
Casi siempre 42 20% 
A veces 77 37% 
Casi nunca 47 23% 
Nunca 20 10% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 33: Opinión de los encuestados sobre si propone ideas para mejorar los 
servicios de su área de trabajo 
 
 
Fuente: Tabla 33 
 
Interpretación: 
 El 37% de los trabajadores encuestados manifiestan que a veces propone ideas 


















Opinión de los encuestados sobre si propone ideas para mejorar los 





Opinión de los encuestados sobre si emprende sus actividades, sin esperar que se lo 
indiquen 
Opinión de Trabajador 
      Encuestados 
Nº % 
Siempre 26 13% 
Casi siempre 79 38% 
A veces 38 18% 
Casi nunca 53 26% 
Nunca 10 5% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 34: Opinión de los encuestados sobre si emprende sus actividades, sin esperar 
que se lo indiquen 
 
 
Fuente: Tabla 34 
 
Interpretación: 
 El 38% de los trabajadores encuestados consideran que casi siempre emprenden 
sus actividades sin esperar que se lo indiquen, mientras que un 5%consideran 




















Opinión de los encuestados sobre si emprende sus actividades, sin 





Opinión de los encuestados sobre si le lleva demasiado tiempo realizar sus actividades 
 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 5 2% 
Casi siempre 49 24% 
A veces 44 21% 
Casi nunca 88 43% 
Nunca 20 10% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 35: Opinión de los encuestados sobre si le lleva demasiado tiempo realizar sus 
actividades 
 




 El 43% de los trabajadores encuestados consideran que casi nunca le lleva 
demasiado tiempo realizar sus actividades, mientras que un 2% consideran que 


















Opinión de los encuestados sobre si le lleva demasiado 





Opinión de los encuestados sobre si el Área de Logística entrega recursos que 
facilitan el desempeño laboral 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 11 5% 
Casi siempre 107 52% 
A veces 31 15% 
Casi nunca 41 20% 
Nunca 16 8% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 36: Opinión de los encuestados sobre si el Área de Logística entrega recursos 
que facilitan el desempeño laboral 
 
 




El 52% de los trabajadores encuestados manifiestan que casi siempre el área de logística 
entrega recursos que facilitan el desempeño laboral, mientras que un 5% manifiesta que 















Opinión de los encuestados sobre si el Área de Logística entrega 





Opinión de los encuestados sobre si utiliza correctamente los recursos 
 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 57 28% 
Casi siempre 101 49% 
A veces 12 6% 
Casi nunca 36 17% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 37: Opinión de los encuestados sobre si utiliza correctamente los recursos 
 
 




 El 49% de los trabajadores encuestados consideran que casi siempre utilizan 























Opinión de los encuestados sobre si ejecuta sus actividades según su horario 
asignado 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 63 31% 
Casi siempre 95 46% 
A veces 23 11% 
Casi nunca 20 10% 
Nunca 5 2% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
  
Figura 38: Opinión de los encuestados sobre si ejecuta sus actividades según su 
horario asignado 
 




 El 46% de los trabajadores encuestados consideran que casi siempre ejecutan sus 
actividades según su horario asignado y un 2% consideran que nunca ejecutan 


















Opinión de los encuestados sobre si ejecuta sus actividades 






Opinión de los encuestados sobre si participa en la planificación de las actividades de 
su área de trabajo 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 11 5% 
Casi siempre 26 13% 
A veces 49 24% 
Casi nunca 69 33% 
Nunca 51 25% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 39: Opinión de los encuestados sobre si participa en la planificación de las 
actividades de su área de trabajo 
 




 El 33% de los trabajadores encuestados aseguran que casi nunca participan en la 
planificación de las actividades y un 5% aseguran que siempre participan en la 















Opinión de los encuestados sobre si participa en la planificación de 






Opinión de los encuestados sobre si mantiene una buena relación con sus jefes y 
compañeros 
Opinión de Trabajadores 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 28 14% 
Casi siempre 74 36% 
A veces 25 12% 
Casi nunca 56 27% 
Nunca 23 11% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
 
Figura 40: Opinión de los encuestados sobre si mantiene una buena relación con sus 
jefes y compañeros 
 




 El 36% de los trabajadores afirman que casi siempre mantienen una buena 
relación con sus jefes y compañeros y un 11% afirman que nunca mantienen una 

















Opinión de los encuestados sobre si mantiene una buena relación 






Opinión de los encuestados sobre si suele apoyar las opiniones de sus compañeros de 
trabajo 
Opinión del Trabajador 
Encuestados 
Nº % 
Siempre 24 12% 
Casi siempre 59 29% 
A veces 37 18% 
Casi nunca 79 38% 
Nunca 7 3% 
TOTAL 206 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote - 2018. 
 
Figura 41: Opinión de los encuestados sobre si suele apoyar las opiniones de sus 
compañeros de trabajo 
 




 El 38% de los trabajadores encuestados consideran que casi nunca suelen apoyar 
las opiniones de sus compañeros de trabajo y un 3% consideran que nunca 


















Opinión de los encuestados sobre si suele apoyar las opiniones 


















ANEXO N°6: FICHAS TÉCNICAS 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.Técnica: Encuesta 
1.2.Tipo de instrumento: Cuestionario 
1.3.Lugar: Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. 
1.4.Forma de aplicación: Individual 
1.5.Autores: 
Callan Mendoza Lilibeth Carolay 
Lozano Herrera Ronaldo Hiroshi 
1.6.Medición: Clima laboral 
1.7.Aplicado a: Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón  
1.8.Tiempo de aplicación: 15 minutos 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
Describir el clima laboral de los Trabajadores del Hospital Regional Eleazar 
Guzmán Barrón 
III. RECATEGORIZACION DE ESCALA 
En esta investigación para el análisis de datos se procedió a re categorizar las 














Escala de Likert Re categorización de escala 
Totalmente de acuerdo Muy bueno 
De acuerdo Bueno 
Indeciso Regular 
Desacuerdo Malo 





I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.Técnica: Encuesta 
1.2.Tipo de instrumento: Cuestionario 
1.3.Lugar: Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. 
1.4.Forma de aplicación: Individual 
1.5.Autores: 
Callan Mendoza Lilibeth Carolay 
Lozano Herrera Ronaldo Hiroshi 
1.6.Medición: Desempeño laboral 
1.7.Aplicado a: Trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón  
1.8.Tiempo de aplicación: 15 minutos 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
Describir el Desempeño laboral de los Trabajadores del Hospital Regional 
Eleazar Guzmán Barrón 
III. RECATEGORIZACION DE ESCALA 
En esta investigación para el análisis de datos se procedió a re categorizar las 






Escala de Likert Re categorización de escala 
Siempre Muy bueno 
Casi siempre Bueno 
A veces Regular 
Casi nunca Malo 





































BASE DE DATOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35
1 2 2 1 1 5 5 5 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 3 5 5 4 2 1 5 4 2 2 3 4 5 4 1 4 5 2
2 4 1 1 1 4 5 5 1 1 5 4 1 4 5 1 1 1 1 3 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 3 5 1 3 2
3 1 1 1 1 4 5 1 5 1 4 1 5 4 4 1 1 1 1 5 5 4 5 1 5 5 3 3 4 2 5 2 4 1 2 3
4 1 1 1 1 5 1 5 1 1 4 5 4 3 5 3 1 1 1 4 4 3 3 4 4 4 2 1 3 4 4 3 5 2 3 2
5 4 1 2 2 5 4 4 3 2 5 1 4 1 4 1 1 1 1 3 4 3 2 3 4 3 2 2 1 4 5 2 2 3 5 3
6 3 2 2 2 4 5 5 2 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 1 5 2 2 1
7 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 2 1 2 4 4 3 3 2 4 2 4 4 1 2 5 2 1 2 1 2
8 3 2 2 1 5 5 3 3 3 3 3 2 4 5 4 1 3 4 4 4 4 5 4 4 5 2 1 4 4 1 4 4 3 5 3
9 2 2 2 2 4 5 2 2 2 3 2 5 2 4 2 2 3 2 5 5 5 1 2 5 2 5 3 1 5 5 4 3 1 3 2
10 2 2 2 2 4 2 2 5 1 5 2 4 4 4 2 3 2 3 5 4 1 1 4 4 4 1 4 3 4 4 5 3 5 5 2
11 2 2 2 2 4 2 3 3 2 4 4 2 2 5 1 2 1 2 4 4 1 3 3 4 3 3 1 4 2 2 4 4 3 1 3
12 4 2 1 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 5 3 2 1 5 4 2 4 2 4 4 5 3 2 5 1
13 4 1 1 1 3 3 2 2 1 4 4 4 2 5 2 1 3 1 4 4 4 2 3 4 1 2 4 3 5 1 4 1 2 3 5
14 4 1 1 1 3 3 3 5 2 5 2 2 4 4 3 4 2 2 3 5 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 5 1 5 4 3
15 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 5 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 5 5 4 3 4 4 2
16 4 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 5 2 4 1 4 2 1 3 3 2 3 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 2 2 3
17 5 1 2 2 4 2 3 5 2 2 2 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 3 4 3 1 3 2 5 5 2 5 5 4 1
18 2 1 1 1 5 1 1 4 3 3 5 5 4 4 1 3 4 1 5 5 4 5 3 5 3 2 1 4 4 4 3 2 4 4 3
19 2 2 1 1 4 2 2 4 2 4 2 2 4 5 2 1 5 4 4 4 2 3 5 4 1 3 4 4 2 5 4 3 2 5 2
20 5 2 1 1 3 2 5 2 1 5 4 2 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 5 3 4 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4
21 5 2 2 2 2 1 3 3 2 4 2 4 5 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 2 5 5 2 3 2 4
22 2 1 2 3 2 1 2 4 3 4 4 4 5 4 2 4 5 1 5 5 4 2 2 5 2 2 2 4 4 5 4 3 2 5 1
23 2 1 2 3 2 1 2 2 2 5 2 4 4 5 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 5 4 5 4 2 4 3
24 1 2 2 3 3 1 4 3 1 4 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 1 2 4 4 3 5 5 5 2 4 3
25 2 2 2 3 3 5 2 3 4 2 2 3 4 4 3 1 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 4 5 4 5 3 2 2
26 2 1 2 2 3 2 1 2 4 4 2 2 5 5 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 1 4 1 2 2
27 3 1 2 2 5 4 1 3 4 5 2 4 4 3 2 1 4 1 2 4 2 5 4 4 4 2 1 4 5 5 4 3 1 4 1
28 2 2 2 2 5 5 1 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 4 1 4 1 1 2 4
29 1 2 2 2 3 2 2 1 2 5 5 4 2 4 2 4 3 1 4 4 1 3 1 4 3 1 4 4 4 5 4 3 1 3 4
30 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 5 5 1 2 4 5 1 4 4 4 5 4 5 1 2 4 5
31 2 2 1 1 5 4 2 3 2 3 4 2 2 4 3 1 2 4 4 4 2 1 5 4 2 2 2 1 4 5 4 4 2 2 1
32 2 2 2 1 4 2 3 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3 2 5 5 4 2 3 5 3 2 3 4 5 4 5 4 2 3 3
33 1 1 2 2 4 4 2 5 2 4 2 2 2 5 2 1 4 1 3 4 2 3 1 4 4 2 1 4 3 5 4 5 5 5 2
34 2 1 2 2 4 2 2 2 4 5 5 4 2 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 3 5 5 2 5 5
35 1 1 1 1 4 2 2 2 4 4 4 1 5 3 1 4 3 2 4 4 2 1 3 4 1 3 4 4 2 3 4 3 3 5 1
36 2 2 2 2 4 3 3 4 2 4 4 4 1 4 3 1 1 1 4 4 4 2 1 4 4 2 1 3 4 3 5 3 2 2 4
37 3 2 3 2 4 4 2 1 2 5 5 2 1 5 5 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 2 5 4 2 2 3 5
38 4 2 3 2 4 3 5 3 2 4 4 2 1 3 4 2 2 1 2 2 2 5 4 4 5 2 3 4 5 5 3 4 2 5 2
39 5 1 2 2 4 4 4 2 2 5 5 4 1 1 3 1 4 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 4 5 4 3 1 4 1
40 2 1 2 2 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 3 1 5 4 5 2 2 5 3
41 2 2 1 2 3 5 4 3 1 4 4 4 4 1 4 1 3 1 2 2 2 5 2 2 2 2 4 3 4 3 4 1 2 3 4
42 2 1 1 1 1 1 1 4 3 5 4 4 5 1 5 1 4 1 4 4 2 1 5 2 4 1 2 4 2 2 5 4 2 4 5
43 1 2 1 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 5 3 4 2 3 5 4 4 2 2 1
44 1 2 1 3 4 4 2 5 1 4 4 2 5 1 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 3 5 4 5
45 2 1 2 2 5 5 2 3 3 4 4 2 2 1 4 5 4 1 1 2 2 3 5 2 4 1 2 2 4 5 4 1 2 4 2
46 2 1 2 2 4 4 4 5 2 5 5 2 2 2 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 5 2 3 3 4 4 1 4 1 2 3
47 4 1 2 2 3 2 5 1 1 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 2 2 2 4 2 2 4 5 3 2 2 3 1
48 5 1 3 3 2 5 2 3 3 4 4 2 4 2 2 5 2 2 5 5 4 2 1 5 2 2 2 4 5 4 3 3 1 2 2
49 2 1 2 3 2 5 1 2 2 5 2 4 5 2 5 4 4 2 4 4 2 3 4 4 1 4 2 4 4 5 2 1 2 4 5
50 4 1 2 2 2 5 2 2 2 4 4 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 4 4 4 5 2 2 2 5
51 3 1 1 2 3 5 2 3 2 5 2 2 3 2 5 5 3 1 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 2 3 1
52 3 1 2 1 3 2 5 5 3 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 4 5 5 2 2 3 4 5 4 4 5 4 4
RELACIONES INTERPERSONALES
DESEMPEÑO LABORAL







53 3 1 1 1 3 2 5 2 2 4 4 5 5 2 4 2 2 2 4 4 4 2 1 4 1 2 2 4 4 5 3 5 2 2 2
54 2 1 2 2 5 4 4 3 1 5 5 3 2 2 2 2 2 1 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 2 5 2 4 3 2 1
55 2 1 3 2 5 2 5 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 1 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 1 2 4 2
56 2 2 2 2 3 5 4 1 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 1 5 2 2 4 5 2 4 2 2 3
57 4 2 2 2 3 2 5 3 2 5 5 4 4 4 2 5 2 1 5 5 1 2 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 2 1
58 4 1 1 2 5 2 2 2 1 4 4 2 4 5 2 5 3 1 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 2 5 2 2 4 3 2
59 4 1 2 1 4 4 3 5 2 4 4 5 4 4 2 2 2 2 5 5 4 4 1 4 5 2 2 4 4 4 4 5 5 2 3
60 4 1 2 1 4 2 5 1 3 3 4 4 3 5 3 1 3 1 4 4 3 1 5 5 2 4 3 2 5 5 4 3 3 3 2
61 4 1 3 2 4 3 4 2 1 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4 4 2 1 3 4 4 5 1 4 2 2
62 5 2 2 2 4 3 5 2 2 5 4 3 4 5 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 1 3 2 4 2 5 4 4 2 2 3
63 4 2 3 2 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 2 1 2 4 4 1 5 1 5 4 2 4 2 4 2 5 3 5 5 4
64 2 2 2 2 4 2 1 1 2 3 4 2 4 5 2 4 2 1 4 4 4 5 3 4 5 1 4 3 5 5 4 2 4 5 4
65 5 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 5 5 5 3 4 3 4 2 3 4 4 4 5 5 4 3 3
66 5 1 1 1 4 2 4 2 2 5 3 5 4 4 2 5 2 1 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 5 5 4 3 5 2 4
67 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 5 1 2 1 2 4 4 5 3 4 3 4 2 4 4 5 4 4 2 4 1 3
68 2 2 2 2 3 1 3 4 1 4 4 4 4 4 2 3 1 3 4 5 3 5 3 4 1 1 3 2 5 5 2 5 4 5 4
69 1 2 2 2 3 1 4 2 2 2 4 2 2 5 2 1 3 1 4 4 4 2 1 5 3 2 1 1 4 4 1 3 1 3 3
70 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 2 5 4 2 3 4 4
71 2 2 1 1 4 1 2 4 2 4 3 4 3 5 2 1 3 1 4 4 1 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3
72 3 1 1 1 5 2 4 2 1 5 2 2 4 5 1 1 2 1 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 5 5 3 2 5 2
73 2 1 1 2 4 4 2 2 4 4 5 4 2 4 3 2 2 2 4 4 3 4 2 5 2 5 2 4 4 5 4 2 2 4 2
74 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 4 5 2 3 4 3 5 5 4 2 1 3 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3
75 2 1 2 2 2 5 2 1 4 5 4 3 4 5 2 5 5 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 3 5 5 5 2 5 3
76 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 5 3 3 2 2 4 5 4 4 1 5 2
77 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 4 5 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 4 2 4 1 4 2 4 5 4 1 5 2
78 1 2 2 2 3 4 4 1 3 4 5 4 5 4 2 5 5 1 5 5 4 1 5 4 4 2 2 5 5 5 4 3 1 5 2
79 2 1 2 1 3 2 2 2 2 5 4 4 4 5 2 2 4 1 3 2 1 2 1 3 5 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3
80 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 5 3 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 2 4 4 2
81 2 2 2 2 5 2 2 4 2 5 4 4 4 4 3 1 2 4 5 5 3 4 4 5 4 4 1 4 5 4 5 4 4 2 5
82 3 2 2 2 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 1 5 4 2 2 2 4 4 5 4 5 2 2 2
83 4 2 1 2 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 2 1 4 1 4 4 2 2 3 5 3 2 3 4 5 4 5 4 4 4 3
84 5 1 2 1 3 4 4 3 2 4 2 4 2 4 2 5 2 2 3 3 4 3 4 4 5 2 1 4 3 5 4 2 3 2 4
85 2 2 1 1 5 3 5 2 2 4 4 4 4 5 3 5 3 1 4 4 5 5 1 4 2 2 2 1 4 3 5 4 4 3 5
86 2 2 1 2 4 4 4 1 2 5 4 2 5 5 2 2 4 2 5 5 4 1 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4
87 2 2 2 2 4 4 5 2 2 4 4 2 2 4 2 1 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 3 5 5 2 2 4
88 1 1 1 2 4 5 1 1 4 4 5 2 4 3 2 3 3 2 5 5 4 4 2 3 5 2 2 2 2 5 4 2 1 3 5
89 1 1 2 2 4 4 1 2 1 5 3 4 4 5 2 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 5 5 3 4 2 4 4
90 2 2 2 2 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 5 4 3 4 2 5
91 2 2 2 2 4 4 1 2 2 5 2 4 4 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 3 4 5 4 5 4 4 4 3
92 4 2 2 2 4 5 4 1 1 3 4 2 1 4 4 1 2 1 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 1 3 4 2 4
93 5 2 2 2 4 4 2 5 3 4 5 3 1 5 5 2 3 2 3 3 2 2 1 4 4 2 2 5 2 4 5 2 5 3 5
94 2 1 2 3 3 4 4 2 2 5 4 4 1 3 3 3 2 2 4 4 4 5 2 2 2 3 4 2 3 5 4 4 4 2 4
95 4 1 1 2 3 5 4 5 1 3 2 2 1 2 4 1 4 1 2 2 4 2 4 4 5 2 2 4 5 2 5 5 5 4 5
96 3 2 1 2 3 5 4 4 3 4 5 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 1 2 2 4 5 4 5 4 2 4
97 3 2 1 2 3 5 2 2 2 4 4 3 4 2 4 1 3 1 2 2 3 2 5 4 4 2 3 3 4 4 5 2 4 3 3
98 3 2 2 2 4 5 5 4 1 5 2 2 5 3 2 2 4 2 4 4 4 4 5 2 2 4 2 2 4 5 3 4 4 4 2
99 2 2 2 3 5 4 4 1 2 4 3 4 4 2 3 1 1 4 2 2 2 2 2 5 5 5 2 4 5 4 3 5 4 2 2
100 2 2 2 3 4 5 2 4 3 4 4 2 5 1 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 2 3 4 4 5
101 2 1 1 2 3 4 4 2 2 5 2 4 2 2 4 1 4 1 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 5 4 5
102 4 2 1 2 2 4 2 4 1 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 5 5 4 2 4 2 5
103 4 2 2 2 2 5 2 3 2 5 2 5 2 1 3 3 3 3 2 2 2 4 1 5 4 2 2 1 4 5 4 4 3 3 2





105 4 1 2 3 3 4 4 2 2 4 5 4 5 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 5 5 3 1 4 2 5 2 4 2 4 3
106 4 1 2 2 3 4 2 1 1 5 2 3 2 3 3 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2
107 5 3 2 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 1 2 1 3 1 4 4 4 5 3 4 3 2 2 2 4 5 2 4 4 3 3
108 4 1 2 1 5 3 5 5 3 4 5 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 2
109 2 1 1 2 5 3 2 3 1 5 4 5 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 1 4 2 4 1 2 2 2 2 4 3 2 2
110 5 2 1 3 3 5 3 2 2 4 5 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 3
111 5 2 1 2 3 4 5 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 1 2 5 2 4 3 2 5 5 4 3 2 4 2
112 2 2 2 2 5 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 5 3 5 2 2
113 2 1 2 1 4 2 5 4 2 3 5 4 4 4 2 1 2 1 4 5 4 3 3 4 3 3 2 4 2 5 4 2 4 2 3
114 1 2 2 2 4 2 2 2 1 5 4 4 4 5 3 1 3 1 4 2 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 5 5 4 3 2
115 2 1 1 2 4 1 4 1 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 4 2 1 4 3 2 4 3 5 5 4 5 5 2 2
116 2 2 1 1 4 1 4 4 1 3 5 5 3 5 1 1 3 1 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 5 4 4 3 3
117 3 2 1 1 4 1 4 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 5 5 4 4 4 2 2
118 2 1 2 1 4 1 2 1 3 5 4 4 4 5 1 3 2 3 4 2 4 3 5 3 5 2 4 4 5 4 4 4 4 2 3
119 1 1 2 2 4 5 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 1 3 1 5 5 2 5 3 1 2
120 2 1 2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 2 1 2 1 4 2 4 2 1 5 3 2 2 4 4 4 3 2 4 2 3
121 2 1 1 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 3 2 5 4 5 3 2 4 2 3 4 4 2 5 4 3 2 3 2
122 2 2 1 3 3 5 5 2 4 2 5 4 4 4 2 1 1 1 4 2 4 5 4 3 4 2 2 1 4 4 4 3 2 2 3
123 1 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 5 1 2 1 2 4 3 5 3 3 4 5 2 1 3 2 5 5 3 3 1 2
124 2 2 2 4 3 3 5 2 1 5 4 4 4 4 2 3 2 3 5 5 3 2 2 5 2 2 2 4 4 5 4 3 2 2 2
125 2 2 1 5 4 4 1 1 2 4 3 3 2 5 2 1 3 1 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 1 3 3
126 2 2 1 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 4 3 5 5 2 1 4 3
127 3 1 1 3 4 4 2 1 2 5 2 4 3 5 2 3 4 2 4 2 4 3 1 5 3 3 2 5 4 5 4 3 1 4 2
128 4 1 2 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 5 1 1 2 1 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4 2 4 5 4 2 2 2
129 5 1 1 5 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 1 4 4 4 2 2 4 5 5 4 3 4 4 2
130 2 2 1 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 2 3 4 3 5 5 4 2 2 3 2 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3
131 2 2 1 3 2 4 2 2 4 5 2 4 4 5 1 1 5 4 4 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 3 5 5 2
132 2 1 1 4 3 3 4 4 2 4 5 4 2 4 1 1 2 2 3 3 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 5
133 1 2 2 4 3 4 5 3 2 5 3 4 5 3 3 3 2 3 4 4 4 1 5 4 2 2 2 4 4 5 4 5 3 2 2
134 1 1 2 3 3 4 2 2 2 3 4 4 5 4 1 1 5 1 5 5 4 2 3 5 3 2 3 5 5 4 5 4 4 5 3
135 2 2 1 3 5 5 4 2 2 4 3 4 4 5 2 2 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 5 4 5 4 4 2
136 2 2 1 3 5 4 5 2 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 3 5 2 2 4 5
137 4 2 2 3 3 4 2 1 1 4 5 4 4 4 3 1 2 4 5 5 3 1 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 1 2 2
138 5 2 2 2 3 4 5 2 3 5 4 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 1 4 3 5 5 2 2 4
139 2 1 1 1 5 5 4 2 2 4 5 4 4 3 2 1 4 1 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 5
140 4 2 2 2 4 4 2 4 1 4 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 4 5 5 3 4 4 2 2
141 3 2 1 1 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 1 3 1 4 4 5 3 2 2 2 2 2 2 4 5 4 3 4 3 5
142 3 2 2 2 4 5 1 2 2 4 4 4 5 5 2 2 4 2 5 5 4 2 4 2 5 2 3 5 5 4 5 2 5 4 3
143 3 1 1 2 4 5 4 4 1 5 2 3 2 4 3 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2
144 2 1 1 2 4 5 2 1 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 5 5 5 3 5
145 2 2 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 2 1 4 1 4 4 3 2 2 2 2 3 4 2 3 5 4 4 4 4 2
146 2 2 1 2 4 4 1 2 1 5 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 1 5 4 5 3 4 2 5
147 4 2 1 2 4 5 2 4 2 3 5 3 5 3 1 3 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 2 2 4 5 4 5 4 4 2
148 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 2 1 1 4 4 1 2 1 4 2 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 5 5 4 2 3
149 4 1 2 2 3 4 5 2 2 4 4 4 1 5 5 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 4 2 2 4 5 3 4 4 3 2
150 4 1 2 3 3 5 1 5 1 5 4 2 1 3 4 3 2 2 3 4 4 2 5 5 5 2 2 5 5 4 3 5 5 2 2
151 4 2 1 2 3 4 5 2 2 5 4 4 1 2 4 1 4 1 2 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 5
152 5 2 1 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 3 2 5
153 4 2 2 2 5 4 2 1 1 5 4 5 4 2 3 1 3 1 2 2 3 2 4 4 4 2 3 4 5 5 4 4 2 3 5
154 2 2 2 2 4 3 1 1 1 4 4 4 5 3 2 2 4 2 5 4 4 2 4 5 4 2 2 1 4 5 4 4 2 4 2
155 5 2 1 3 3 3 5 3 2 5 5 4 4 2 3 1 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 3 5 3 2 2
156 5 1 1 3 2 3 2 2 1 4 4 3 5 1 2 2 4 2 4 4 4 2 4 5 4 3 3 4 2 5 2 4 4 4 3
157 2 2 2 2 2 5 5 5 1 4 5 4 2 1 3 1 4 1 2 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 5 5 4 2





159 1 1 2 2 3 2 1 1 3 4 4 5 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 2
160 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 5 5 4 3 2 4 2 4 5 2 2 5 2 4 2 2 2
161 2 1 2 3 3 2 3 2 2 5 3 4 5 1 1 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 4 3
162 3 2 2 2 5 1 1 4 2 4 4 3 4 3 3 1 2 1 2 2 3 1 2 5 2 4 3 2 5 5 4 3 4 2 2
163 2 2 2 2 5 1 4 4 2 4 4 4 4 2 1 1 3 1 5 4 4 2 5 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 3 2
164 1 1 2 5 3 1 5 2 1 3 5 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 5 4 4 5 4 3
165 2 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 5 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 5 4 2 5 2 4 4 5 3 4 2 2
166 2 2 2 3 5 5 1 4 3 5 4 3 3 2 2 2 2 4 5 5 5 2 3 4 3 2 4 3 5 5 4 5 4 2 2
167 2 2 3 2 4 4 4 2 2 4 5 4 5 2 2 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 1 4 4 5 5 4 4 3
168 1 1 2 4 4 4 2 3 1 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 5 5 4 5 3 2 2
169 2 1 2 5 4 5 2 1 4 4 5 4 4 4 2 1 2 1 5 5 4 3 5 3 4 2 1 4 5 4 4 4 4 2 3
170 2 1 2 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 5 3 1 3 1 4 4 4 2 3 4 3 1 3 2 5 5 2 5 2 3 2
171 2 2 5 5 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 4 2 3 5 5 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3
172 3 2 4 4 4 4 1 3 1 4 5 4 3 5 3 1 3 1 4 4 3 3 2 4 2 3 5 4 2 5 4 3 3 3 2
173 4 2 5 4 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 1 4 4 3 2 4 3 4 1 2 4 4 4 4 3 2 2 3
174 5 3 5 5 4 4 1 2 3 2 4 4 4 5 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 5 5 3 1 2 2
175 2 1 4 4 3 2 5 1 2 4 5 3 4 4 3 2 1 1 4 4 3 2 2 5 2 2 2 4 4 5 4 3 1 1 2
176 2 1 5 5 3 4 1 1 3 5 4 4 4 5 2 1 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 1 2 3
177 2 2 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 3 1 5 5 5 2 2 4 2 2 5 4 3 5 5 5 2 3 3
178 1 2 5 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 1 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 5 4 3 4 2 2
179 1 2 5 3 4 3 2 2 4 5 4 4 2 5 1 1 1 1 4 4 5 2 2 4 2 4 1 4 2 4 5 4 4 1 2
180 2 4 5 4 5 4 1 5 2 4 4 3 4 4 2 3 2 3 5 5 3 1 5 4 5 2 2 4 5 5 4 3 5 2 2
181 3 4 4 5 4 4 2 2 2 2 5 4 2 5 2 1 3 1 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3
182 3 5 4 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 5 4 4 5 4 3 3 4 2
183 2 5 5 3 2 4 4 2 2 5 4 4 3 5 2 3 4 2 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5
184 2 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 4 5 1 4 2 1 3 3 2 1 2 4 2 2 2 4 4 5 4 4 4 2 2
185 3 5 5 5 2 4 4 2 1 5 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 5 4 5 4 2 4 3
186 2 4 4 4 3 5 2 2 3 3 4 4 4 5 2 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 1 4 4 3 5 4 5 1 4 2
187 1 5 3 3 3 4 5 2 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 3 5 4 2 5 5
188 2 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 1 3 4 5 3 4 4 2 3 4 4 4 2 2
189 3 5 4 4 5 4 1 2 3 4 3 4 5 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 4 3 5 5 4 2 4
190 1 4 5 3 5 4 4 4 2 5 4 3 5 4 2 4 5 1 5 5 4 2 2 3 2 2 2 2 2 5 4 5 4 5 5
191 2 3 3 3 3 3 5 5 1 4 2 4 4 5 2 2 4 2 3 3 5 2 4 4 4 2 3 4 5 5 3 4 5 4 2
192 3 2 5 3 3 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 5 2 2 1 2 2 4 1 4 4 4 4 5
193 2 4 5 3 5 4 4 5 2 5 5 3 4 4 3 1 2 4 5 5 3 2 4 2 4 2 3 4 5 4 5 4 5 2 3
194 2 5 5 4 4 4 1 2 1 4 3 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2
195 3 4 5 5 4 3 4 4 2 5 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 5 5 4 4 2
196 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 5 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 5 4 4 4 2 2
197 2 4 3 1 3 3 4 1 1 4 4 3 4 5 3 4 3 1 4 4 5 2 4 4 5 1 2 4 5 4 5 3 4 3 5
198 1 5 4 4 4 4 1 4 2 5 5 2 5 5 2 2 4 2 5 5 5 3 4 2 4 2 2 2 4 5 4 5 4 4 2
199 2 5 5 4 3 4 1 2 2 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 3 4 4 5 4 5 2 3
200 2 4 3 4 3 5 5 5 1 4 4 2 4 3 2 3 3 2 5 5 4 2 2 2 2 4 2 2 4 5 3 4 5 3 2
201 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 2 1 4 1 4 4 3 2 2 5 2 1 2 4 5 4 3 5 4 4 2
202 3 4 4 4 4 4 5 4 1 5 2 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 2 5 4 2 2
203 2 4 4 4 4 5 2 2 2 5 4 4 5 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 3 4 2
204 3 5 4 4 3 4 3 1 1 4 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 4 2 4 4 5 2 3 4 5 5 4 5 4 2 2
205 2 5 5 4 3 3 4 5 2 5 4 3 1 5 5 2 3 2 3 3 5 2 4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 5 3 2
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